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2.2.2 La  Influencia del Contexto  en  las   Definiciones  y  el Objeto de      
Estudio de la Profesión en la UNMSM 




























































Parte  III:  INTERPRETANDO OPINIÓN DE DOCENTES Y  ESTUDIANTES 
SEGÚN FUENTES TEÓRICAS ANALIZADAS 
 
Capitulo  5:  EL  TRABAJO  SOCIAL  DESDE  LOS  ESTUDIANTES  Y 












































































profesional  me  despertaron  aspiraciones  de  producir  conocimiento  desde  los 
procesos  sociales  vividos  por  diversas  poblaciones  para  superar  determinadas 
problemáticas, sin embargo no encontré ningún referente de  teórico del Trabajo 
Social  que  se desenvolviera  en nuestra  realidad  analizando desde  lo micro  sin 




Si  bien,  el  Trabajo  Social  como  profesión  se  desenvuelve  en  los  dilemas  del 
cotidiano mismo de la vida social de las personas, las profesiones de las Ciencias 
Sociales  en  general    poseen  vacíos  ya  sea  en  su  sistema  conceptual  o  en  su 
metodología de intervención. El trabajador social en nuestro país, generalmente es 
considerado un ejecutor de políticas sociales; mas no un investigador social, no se 
le reconoce como un  investigador de  la  realidad en  la que actúa, sino como un 
aplicador de programas y/o proyectos sociales en determinado sector social que 
presente  problemas  y  que  demanden  de  su  gestión;  por  ello  la  motivación 














se  necesita  para  cambiar  su  perfil  profesional  aplicativo;  personas  que  me 
apoyaron  insertándose  en  las  debilidades  y  fortalezas  de  la  profesión  con  la 
finalidad  de  sugerir  propuestas  de  solución  y  difundirlas  a  los  estudiantes, 











expresados por  sus propios protagonistas,  los  excluidos del  sistema  económico 















Ante  este  desconcierto  sobre  lo  que  es  el  Trabajo  Social,  también  aparecen  las 
ausencias en el sistema conceptual de la profesión, la cuál responde a la naturaleza 










en  su  sistema  conceptual  y  el  carácter  aplicativo  de  su  perfil  profesional.  Este 
razonamiento  nos  lleva  a  la  pregunta  ¿Qué  influencia  tiene  la  ausencia  de  un 
sistema  teórico del Trabajo Social en  la ausencia de  investigación y en  su perfil 
profesional aplicativo? 
 
Para  presentar  esta  información  de  manera  adecuada  el  contenido  de  esta 
investigación se ha organizado en tres partes. En la primera parte en el capítulo 
número uno  se describe  el proyecto de  investigación  explicando  el porque del 
planteamiento  del  problema,  el  diseño,  los métodos  y  técnicas  utilizados  para 
llegar a las reflexiones finales. En la segunda parte utilizando el marco teórico se 







de  la profesión,  en  la ausencia de  investigación y de un  referente  teórico  en  el 
Trabajo  Social  peruano,  asumiendo  que  la  ausencia  de  teoría  no  excluye  la 
posibilidad  de  investigar  y  generar  conocimiento  sobre  nuestro  campo  de 
intervención. 
 
El  capítulo  cuatro  respondemos a  la  tercera pregunta en  la que  se analiza  si  la 
ausencia de un sistema teórico influye en la investigación y en el perfil profesional 
del  trabajador  social  peruano,  para  lo  cuál  se  pone  en  evidencia  la 




nuestro  quehacer  profesional;  de  esta manera  si  investigamos  se  verá  también 




datos obtenidos en  los  instrumentos de recolección, en el cuál se evidencian  las 
opiniones de los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos  en  el  año  2005,  sobre  las  variables  antes  explicadas,  para  establecer 
conclusiones acertadas que recojan, tanto las expectativas de los actores, como las 










































satisfacción  de  una  necesidad  determinada,  es  por  ello  que  los  que  no  tienen 
acceso a la educación, tampoco tienen la oportunidad de expresar sus problemas 
y/o necesidades,  es mas  en muchos  casos ni  las  reconocen. De  esta manera,  la 
sociedad y el mercado de trabajo globalizados nos exigen mejorar la formación de 




















su práctica, pero  se  en  la  literatura  latinoamericana  se   pueden diferenciar  tres 
posturas: En  la primera,  lo  consideran una profesión  instrumental,  operativa y 
aplicativa de los conocimientos de diversas ciencias, la segunda lo considera una 
profesión en proceso de construcción de su objeto de intervención y metodologías; 
y  la  última,  no  considera  indispensable  construir  dicho  objeto  para  que  sea 
considerado profesión y producir conocimiento. 
 
De  esta  manera,  se  toma  como  referencia  la  tercera  tendencia,  puesto  que  la 
ausencia de teoría no excluye la posibilidad de investigar y generar conocimiento 
sobre nuestro  campo de  intervención,  sin negar  la  importancia que  tuvo  en  su 
momento  la  definición  del  objeto  de  estudio,  en  la  medida  que  se  requirió 




De esta manera,  la  relación histórica que el Trabajo Social ha establecido con  la 
investigación  se  caracteriza  por  ser  contradictoria  y  prioriza  la  acción  sobre  la 
investigación, puesto que  el perfil  aplicativo del Trabajo  Social  responde  a  sus 
inicios  como  profesión  en  contextos  de  crisis  social,  su  existencia  atiende  la 
demanda social de una práctica especializada en determinado tipo de problemas 
en  la vida  cotidiana y  es  así  como  se  inicia  la  intensa dinámica de  su práctica 
profesional,  los  vacíos  teóricos  en  su  sistema  conceptual  y  por  consiguiente  el 
carácter aplicativo de su perfil profesional. Coincidimos con Olga Vélez Restrepo1 
cuando  afirma  que  “la  mayoría  de  los  textos  que  se  ocupan  del  proceso 
                                                     




metodológico  de  Trabajo  Social  hablan  de  la  investigación  como  un  método 
directo  de  intervención”,  lo  cual  pone  en  evidencia  la  instrumentalidad  y  el 
pragmatismo de  la  intervención  profesional  y por  consiguiente  la  poca  o  nula 
producción de conocimiento.  
 
Esta  situación  se  genera  en  la  búsqueda de  soluciones  inmediatas  y  en  el  uso 
descontextualizado y dogmático de las teorías sociales. Margarita Rozas Pagaza2 
considera  la  investigación  en  Trabajo  Social  en  tres  niveles:  “1)  Investigación 
básica  (sobre  Trabajo  Social  como  disciplina),  2)  Profundizar  en  los  campos 
problemáticos  de  la  acción  (sujeto‐necesidad)  y  3)  Incluir  investigación  en  el 
proceso metodológico de la intervención propiamente dicha”.  
 
En el Perú no existe cultura de  investigación en  los  trabajadores sociales, por  lo 
tanto no se produce conocimiento en cuanto a la investigación básica del Trabajo 
Social,  esta  falta  de  investigación  reproduce  el  carácter  aplicativo  del  perfil 
profesional en nuestro país y genera la ausencia de conocimientos basados en la 
realidad  socioeconómica  local,  regional  y  nacional  que  incentive  a  los  nuevos 
profesionales  a  investigar.  En  éste  escenario  están  inmersos  los  estudiantes  y 
docentes  de  Trabajo  Social,  ya  que  son  ellos  los  actores  que  producen  y 











                                                     


























sistema  teórico  en  la  investigación  y  en  el  perfil  aplicativo  del  Trabajo  Social 
peruano, desde los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos en el 2006, a  fin de  reconfigurar el perfil profesional e  impulsar  la 
investigación.  
Específicos:  
1. Establecer  la  relación  de  las  múltiples  definiciones  del  Trabajo 
Social que se toman como referencia en el Perú, con su objeto de 
estudio  según  el  contexto  que  les  dio  sentido,  mediante  una 
revisión  bibliográfica  rigurosa  y  teniendo  en  cuenta  las 
perspectivas  sobre  el  tema  de  los  estudiantes  y  docentes  de  la 
UNMSM,  a  fin  de  evidenciar  la  necesidad  de  investigar  para 
producir conocimiento desde  las complejas realidades en  las que 







sobre  el  tema,  de  los  docentes  y  estudiantes  de  la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, con la finalidad de reconfigurar el 
perfil aplicativo de la profesión. 
3. Establecer  la  influencia  de  la  ausencia  de  un  sistema  teórico  e 
investigación en el perfil profesional aplicativo del Trabajo Social, 
mediante una revisión bibliográfica exhaustiva y un estudio de las 
perspectivas  sobre  el  tema,  de  los  docentes  y  estudiantes  de  la 









partir de ello, ¿Cuál es  la  influencia de  las ausencias del objeto de estudio y del 
sistema teórico en el perfil aplicativo de la profesión?, desde las perspectivas de los 
estudiantes  y  docentes  de  la  Universidad  Nacional  Mayor  de  San  Marcos 
(UNMSM). Se eligió esta  casa de estudios por  ser  cronológicamente  la primera 
casa de  formación profesional en Trabajo Social del país y por consiguiente,  su 
historia nos permitirá ejecutar un análisis mas completo del proceso histórico de la 
profesión,  según  el  contexto  que  les  da  sentido.  Los  resultados  de  esta 
investigación aportarán directamente a los intereses de las Ciencias Sociales, en lo 
que  se  refiere  al  descubrimiento  de  las  perspectivas  de  los  actores  en  la 





















El proceso de  la  formación profesional de  la Escuela de Trabajo Social ha  sido 
modelado por diferentes contextos y coyunturas. En este punto me centraré en 
desarrollar  las  características  determinantes  de  este  proceso,  para  entender  la 
definición de  la  escuela,  y  su  objeto de  estudio  según  estos  contextos. Tomaré 
como referencia el texto de Manuel Manrique Castro, “Historia del Servicio Social 
en América  Latina”  (6ta  edición,  Editora Cortes,  Brasil  2003).  Este  texto,  es  el 
resultado  de  una  investigación  patrocinada  por  el  Centro  Latinoamericano  de 
Trabajo Social (CELATS), sobre la historia de la profesión en el proceso histórico 





papel de  la  realidad  social  y política  interna de  cada país,  en  la  conformación 
peculiar de  las  condiciones del ejercicio profesional3. En este marco explicativo, 
Manrique,  reafirma  la  influencia europea y norteamericana, analizándola en un 
largo proceso de dominación estructural y de subordinación política de América 
Latina.  Así,  propone  un  cuadro  conceptual  en  el  que  se  integran  tanto,  los 
determinantes  sociales  contextuales,  como  la  naturaleza  particular  del  Servicio 
Social en  la configuración del Perfil e  Identidad Profesional – configuración que 
sólo puede  ser  entendida  en  contraposición  a determinaciones unilaterales que 





















Mayo,  también  creó  el  Seguro  Social Operario,  el Ministerio de  Salud Pública, 







a  su  estirpe  señorial,  incapaz  de  responder  a  las  exigencias  de  un  periodo  de 
emergencia de los sectores populares en la vida política”5. Así, se reafirma que la 
creación de  la Escuela  en  el país, no  tuvo  el  soporte político  económico de un 
proceso de  industrialización capitalista, ni mucho menos, el apoyo de una clase 
burguesa, puesto que en el Perú, el  capitalismo  se  sostenía  con  la presencia de 
empresas  monopolistas  extranjeras,  que  entrampaban  el  surgimiento  de  las 
fuerzas burguesas nacionales. 
En  el  Compendio  del  Seminario  Curricular  de  Trabajo  Social  William  Prado 
Rodríguez, publicado en homenaje a los “50 años de formación profesional (1937 ‐ 
1987)”,  por  la Oficina General Editorial  y Librería de  la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, en Lima, se establecen etapas del desarrollo de la Escuela 
de Servicio Social en el Perú,  tomaremos como referencia esta división histórica 




que  muestra  las  diversas  reformas  curriculares  y  algunas  características 



















libros  elaborados  sobre  la  historia del Trabajo  Social. De  aquí  en  adelante, me 
guiare,  únicamente,  de  los  planes  curriculares  elaborados  por  la  escuela  y  los 












apunta  a  indagar  y  registrar  las  definiciones  elaboradas  básicamente  por 
latinoamericanos en las dos últimas décadas, con el fin de brindar elementos para 
una mejor comprensión y análisis del Trabajo Social. El periodo abarcado para el 
registro  de  las  definiciones  es  de  1956  –  1986,  evidenciando  un  total  de  140 
definiciones, de las cuales el 85% son latinoamericanas y en el periodo de 1971 – 
1986 cubre el 75% de las mismas. De esta manera, tomaré como referencia de estas 
definiciones  cuidadosamente  varios  aspectos:  el  año  en  que  fue  producida  la 














ya  que  según  el  contexto  se  le  ha  dado  diversos  conceptos.  La 
definición con mayor aceptación en Latinoamérica es  la de Ezequiel 







objeto  de  estudio  y  con  el  contexto  que  les  dio  sentido,  antes  de 
aventurarme  a  aceptar  alguna de  las ya  existentes o proponer una 
diferente.  Si  bien  la  investigación  es  sobre  el  Trabajo  Social  en  la 
UNMSM,  no  sólo  tomare  la  definición  considerada  por  la Escuela 
como  referencia  para  su  análisis,  decidiré  si  tomarla  o  no  como 
referente único después del desarrollo de la investigación. 
 
Además  en  la presente  investigación  se  analizarán  las perspectivas 
sobre la definición del Trabajo Social, de los estudiantes y docentes de 
la  UNMSM,  por  ser  los  actores  protagónicos  en  el  escenario  a 
investigar.  Se  buscará  conocer  el  por  qué  de  algunos  conflictos 












sentido  relacionándolo  con  la definición del Trabajo  Social,  en  este 
estudio  se descubrirá  si  los  actores  están a  favor o  en  contra de  la 
construcción del mismo, o en todo caso si les interesa el debate sobre 
el  tema, puesto que actualmente esta en debate  la  construcción del 
objeto de estudio con o sin relación con el sujeto. Al tener acceso a las 
inclinaciones de los actores podremos tener una concepción más clara 




como  propios  nombres,  definiciones,  conceptos  y  categorías 
establecidas  por  cientistas,  políticos  y  organismos  nacionales  e 
internacionales,  sin  que  hayan  sido  procesados  y  sometidos  a  la 
crítica  desde  el  punto  de  vista  profesional  del  Trabajo  Social. 
Barrantes A.,  sostiene que, hemos  equivocadamente,  tomado  como 
marco  de  referencia  o  marco  conceptual  definiciones,  que  no  son 
conceptualizaciones, y que deberían servir como simples puntos de 
referencia  para  construir  nuestros  propios  marcos  teórico‐




le dio sentido a su objeto de estudio), en  la ausencia  teórica y en  la 
investigación del Trabajo Social.  










• LA  INVESTIGACIÓN  EN  TRABAJO  SOCIAL:  Para  definir  esta 
variable  tomaré  como  referencia  las  conceptualizaciones  de Carlos 
Montaño, el cuál entiende que “(...) el  trabajador social se preocupa 
más  con  su  auto‐análisis,  con  la  investigación  de  y  a  partir  de  sí 
mismo,  como  objeto  autónomo  (de  su  método  especifico  y  de  su 
teoría propia) que con el estudio científico de la realidad social”7. Por 
ello,  dicho  autor  resalta  la  cualificación  en  investigación  como  un 
compromiso  para  con  la  realidad,  es  decir  nos  exige  un  doble 
esfuerzo: “mejorar permanentemente  la  intervención en  los campos 
tradicionales;  y  fundamentalmente,  incorporar  a  partir  de  la 
investigación nuevos fenómenos de la realidad, respuestas efectivas a 
demandas  sociales  que  surgen  en  el  cotidiano  de  la  vida  social”. 
Además,  Montaño  afirma  que  es  un  error  suponer  que  sólo  la 
“investigación‐ acción”  tiene el objetivo de  la  transformación social, 
mientras que la investigación pura sólo procura conocer por conocer, 
como un fin en sí mismo. Tal vez, en el extremo, mientras una tiene 
en  la  acción  directa  o  inmediata  su  fundamento,  la  otra  provee 
elementos  para  una  opción más mediata  o  indirecta,  a mediano  o 
largo plazo y toda teoría creada a partir de la investigación es válida 




• EL  PERFIL  PROFESIONAL:  Es  aquel  conjunto  de  habilidades  y 
conocimientos  que  poseerá  el  profesional  al  egresar  de  la  carrera. 
Además  la  conjunción  de  áreas,  tareas  y  poblaciones,  implica  su 
delimitación,  los conocimientos y habilidades terminales u objetivos 
que debe alcanzar el profesional.   De esta manera debe responder a 




las  preguntas  ¿donde  labora?,  ¿qué  hace?  y  ¿cómo  lo  hace?8  Para 
analizar  el  perfil  profesional  aplicativo  tendré  que  relacionarlo 
directamente  con  las  perspectivas  de  los  entrevistados  sobre  la 











La  producción  de  conocimientos  sobre  la  sociedad  en  la  que  intervenimos 
profesionalmente es producto de la investigación, de la canalización de lo que los 
usuarios  de  nuestros  servicios  no  pueden  expresar  por  desconocimiento  y/o 











                                                     




Trabajo  Social  en  el  Perú  y  en  la Universidad Nacional Mayor  de  San 
Marcos,  en  la  actualidad,  exige  una  reorientación  con  énfasis  en 
investigación” 
 
• “Las  definiciones  del  Trabajo  Social  en  el  Perú  y  en  la  Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos evidencian deficiente producción de un 
sistema  teórico  que  caracteriza  a  la  profesión  en  la  actualidad,  en  la 
medida en que se promovió los perfiles aplicativos de conocimientos en la 
gestión  de  programas  y  proyectos  sociales,  dejándose  de  lado  la 
investigación”. 
 
• “La  ausencia  de  un  sistema  teórico  del  Trabajo  Social  peruano  influye 















































































































































contenido  de  las  perspectivas  sobre  las  variables  antes  mencionadas  de  los 
estudiantes y docentes, en las cuáles el control de las diversas variables a estudiar 








casa  de  estudios  es  la  que  tiene  más  años  formando  profesionalmente  a 
trabajadores sociales.  
La muestra  en el  caso de  las  estudiantes de Trabajo Social  se definió de  forma 
probabilística,  estratificada  y  con  selección  aleatoria  simple.  La  estratificación 
responde  a que  en  la Facultad de Ciencias  Sociales,  según  el Plan de Estudios 
vigente,  en  los  dos  primeros  años  la  formación  profesional  de  Trabajadores 
Sociales, Antropólogos, Historiadores, Arqueólogos, Sociólogos y Geógrafos, es en 
forma de  integrado; en el cuál  los alumnos de  las diferentes escuelas comparten 
estudios generales. En este periodo los estudiantes de ciencias sociales sólo reciben 
tres cursos semestrales de introducción a su respectiva profesión. Así, los alumnos 
de  Trabajo  Social  empiezan  a  formarse  como  tales,  a  partir  del  tercer  año  de 
formación  académica.  Debido  a  ello,  para  efectos  del  presente  proyecto,  se 
estratificarán del total de estudiantes de Trabajo Social, los del en tercero, cuarto y 
quinto  año,  para  luego  proceder  con  el  cálculo  de  la  muestra  de  forma 
probabilística,  para  finalmente  seleccionar  a  los  miembros  de  la  muestra 
utilizando el criterio aleatorio simple. 








de  ser  extraídos  y  utilizando  la  lista  de  estudiantes  y  una  tabla  de  números 







































Z  Valor  correspondiente  a  la distribución de Gauss  1,96 para  α 
=0,05 y 2,58 para α=0,01. 
P  Prevalencia  esperada  del  parámetro  a  evaluar.  En  caso  de 
desconocerse,  aplicar  la  opción más desfavorable  (p=0,5),  que 
hace mayor el tamaño muestral. 
Q  Se utilizará p= 0.05 (Si p=50%, q=50%) 
E  Error que  se prevé  cometer. Para  este  estudio  se  establece un 
error del 5%, introduciremos en la fórmula el valor 0,05. Así, con 




























instrumentos  de  recolección  creando  preguntas  relevantes  según  las  variables 
para  poder  comprobar  o  no  las  hipótesis  de  la  tesis  y  con  la  búsqueda  de  la 
información  necesaria  en  cuanto  a  los  cursos  que  tengan  mayor  cantidad  de 
matriculados para poder aplicar el cuestionario a las estudiantes elegidas al azar 
en la muestra. Para iniciar la recolección de datos se coordinará previamente con 
las  docentes  de  los  cursos  de  Sociedad  Civil  y  Políticas  Públicas  de  tercero, 
Economía y Trabajo de cuarto y del Seminario de Empoderamiento de quinto año, 




la que participen  sólo  tres alumnas por  cada grado y  en  los horarios que  ellas 








Marzo  2006.  La  entrevista  tiene  una  estructura  acorde  con  las  variables  de  la 






Las  técnicas  que  utilizadas  para  el  procesamiento  de  datos  fueron  de  tipo 
cualitativa y cuantitativa, así para analizar los Grupos Focales y las entrevistas a 
profundidad se utilizó el programa de texto científico cualitativo Atlas.Ti, y para 
analizar  el  cuestionario  se utilizará  el programa de  texto  científico  cuantitativo 
SPSS. 
 
El  procedimiento  para  procesar  y  analizar  los  datos  cuantitativos mediante  el 
programa de  texto  científico  cuantitativo SPSS  14  consta de varios pasos,  entre 
ellos: 
 
• Previamente  se  deben  elaborar  los  indicadores  que  demostrarán  si  la 
hipótesis nula es o no válida en la medida en que su validez evidenciará el 
acierto  o  desacierto  de  la  hipótesis  central,  mediante  la  prueba  Chi‐
cuadrado. 
 
• Una  vez  ya  mapeados  los  indicadores  expresados  en  preguntas  del 
cuestionario se procede a elaborar  la plantilla en el software SPSS, en  la 
medida  en  que  se  deben  clasificar  adecuadamente  los  indicadores 
cuantitativos  escalares  o  nominales,  las  opciones  de  respuesta  en  texto 














• Se  clasifican  los  datos  más  importantes  en  relación  a  las  variables  de 





El  procedimiento  para  procesar  y  analizar  la  data  cualitativa  de  entrevistas  y 
Focus Group utilizando el programa de texto científico Atlas.Ti es el siguiente: 
 
• Previamente  se debe elaborar  las preguntas abiertas que permitan a  los 
actores expresarse con la mayor libertad su opinión pero delimitando sus 
respuestas  en  ítemnes  específicos  que  permitan  realizar  análisis  de 
contenido en cada una de los argumentos. 
 
• Se  clasifican  las opiniones más  resaltantes en  relación a  las variables de 
investigación  y  se  organizan  en  citas  y  categorías  con  la  ayuda  del 
software, en la medida en que sean presentados en el informe final de tesis 
evidenciando  la  relación  entre  las  categorías  de  opiniones  y 
relacionándolas en familias según el grado de relacionamiento entre ellas. 
 
• Posteriormente  se  presentan  las  familias  y  categorías  relacionadas  en 










contexto  de  la  misma  iii)  Del  mapeo  de  los  comentarios  evidenciados  en 





Se  utilizaron  dos  técnicas    para  recolectar  información,  primero  la  guía  del 
cuestionario  titulado  “Trabajo  Social:  Investigación  y  Perfil  profesional”  el  cuál  se 
proceso con el programa de  texto cualitativo SPSS versión 14, en  la mayoría de 

































1.  Si      2.  No 
 
P7: Recomendaría estudiar su carrera a otras personas 
1.  Si      2.  No 
 
P8: ¿Le gustaría investigar? 
1.  Si      2.  No    
 
P9: ¿Qué tema le gustaría investigar? 
P10:  ¿Ha participado usted de  alguna  investigación  sobre Trabajo  Social  como 
profesión? 















1.  Si      2.  No 
 
P15: ¿Cree que es necesario producir teoría del Trabajo Social? 



























































































































P28:  Sobre  cuáles  campos  del  ejercicio  laboral  tiene más  información. Marque 
como máximo tres alternativas 
P28‐1. Administración y operativización de servicios públicos 





























por ciento de  los docentes de Trabajo Social de  la UNMSM, se  identificará a  los 
docentes entrevistados por el Plan de Estudios al que pertenecen, la estructura y 















La  estructura  de  la  entrevista  dirigida  a  los  docentes  de  Trabajo  Social  de  la 
Universidad Nacional Mayor  de  San Marcos  estuvo  conformada  por  dieciséis 
preguntas,  las  cuales  fueron  construidas  según  las  variables  a  trabajarse  en  la 
investigación  y  pretendió  establecer  un  espacio  en  el  cual  el  docente  pudiera 











4. ¿Qué  cree  Ud.  que  se  necesita  para  producir    conocimiento  en  la 
profesión? 































opiniones se clasificaron en  tres  temas clave para  la  investigación. Cabe resaltar 









1. ¿Por  qué  creen  que  existan  varias  definiciones  de  Trabajo 
Social? 
2. ¿Qué función cumpliría el contexto en estas definiciones? 











3. ¿Creen que  se  relacionarían  las definiciones de  la profesión 
con esta ausencia teórica? 
4. ¿Qué creen que debería hacerse para superar esta teoría? 






2. ¿Creen  que  la  ausencia  de  teoría  influya  en  el  perfil 
profesional? Y ¿Cómo?  


































































De  esta  afirmación  podemos  inferir  que,  para  entender  el  significado  de  las 
definiciones de Trabajo Social en el Perú, debemos empezar por entender que el 
contexto de crisis  latinoamericano  influye en  las diferentes posturas y corrientes 









parte  de  la  región  Latinoamericana,  las  definiciones  de  la  profesión  fueron 




                                                     
9 ALAYON,  Norberto,  Definiendo  al  Trabajo  Social,  2da  Edición,  Editorial  Humanitas, 
Argentina 1989. Página 9. 
10 FALCÓN MENDOZA, Isaías, Definiendo el Trabajo Social, Segunda Edición, Editora Humanitas, 














el    conjunto  de  esfuerzos  que  tienden  al  alivio  de  los  sufrimientos  que  provienen  de  la 
miseria; al establecimiento de las condiciones normales de la existencia, a la prevención de 




La  segunda definición de  Servicio  Social  tiene  lugar  en  el Primer Congreso de 
Servicio Social del Perú en 1947, en el cual se reafirman sus principios filantrópicos 
y se define a la profesión como “instrumento de la política social que el Estado requiere 




















Trabajo  Social,  como  expresión  del  deseo  de  reconceptualizar  el  contenido 
profesional,  alejándolo del  asistencialismo  y  para  hacerlo  participe del  proceso 
transformación  del  pueblo  como  reflejo  del  contexto  revolucionario  de  esa 
década12. Así por  ejemplo,  en  el país  se  toma  como  referencia  la definición de 
Ander  Egg  (1974),  que  afirma  que  “Trabajo  Social  es  un  modo  de  acción  social 
superadora de la Asistencia Social y del Servicio Social. El Trabajo Social tiene una función 











(Lima,  Junio  1976), define  al Trabajo  Social  como  “Tecnología Social  dado  que  su 
objeto de acción se ubica en el ámbito de la interacción social (la cual también es objeto de 
                                                     
11 ALAYON, Norberto, Definiendo el Trabajo Social, 2da Edición, Editorial Humanitas, 
Argentina 1989. Página 18 







otras  disciplinas)  y  porque  su  objetivo  tiende  a  la  acción  para  transformar  esa  realidad 
cuando  imposibilita  el  desarrollo  humano  integral,  a  través  de  la  promoción  de  las 
capacidades  individuales  y  colectivas  que  permitan  asumir  la  responsabilidad  social,  es 
decir que  su  función  es  eminentemente  educativa  ‐  liberadora y no de manipulación, ni 
paternalismo”14. 
 






















                                                     


















sociales. De ahí uno de  sus  rasgos  identificatorios más  importantes:  su vinculación a  la 
cotidianeidad de la problemática popular”19 . 
 
En  el  2000,  Isaías  Falcón  en  su  Diagnóstico  y  perspectivas  de  la  formación 




Servicio  Social),  algunos  de  los  que  en  la  vanguardia  de  la  Reconceptualización  se 
encontraron  con  el  planteamiento  de  la  insuficiencia  del  desarrollismo,  y  otros  factores 
llevaron  a  abandonar  el  desarrollismo  y  plantear  nuevos  enfoques  del  problema  del 
desarrollo; por una parte influyeron la inoperancia de los planes de desarrollo y el fracaso de 
la Alianza para el Progreso y por otra parte,  los nuevos planteamientos desde y con una 




implica    insertarse  en  el análisis del  contenido de  cada una de  las definiciones 
                                                     
18 ALAYON, Norberto, Op. Cit., Página 65. 
19 ALAYON, Norberto, Op. Cit., Página 69. 
20 FALCÓN MENDOZA, Isaías, Definiendo el Trabajo Social, Segunda Edición, Editora Humanitas, 
Argentina 1989. Pág. 10. 
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seleccionadas,  para  posteriormente  entender  como  fue  que  se  cambian  ciertas 
ideas y sus significaciones, y son reemplazadas por otras. Es por ello que, este se 
realizará utilizando  el programa de  texto  científico  cualitativo Atlas. Ti,  el  cuál 
permitirá  tener  una  visión  más  completa  y  detallada  de  dichas  definiciones 
seleccionadas. 
 
Empezaremos por  instaurar un orden  cronológico,  en  el  cual,  las  tres primeras 
definiciones de la profesión en el Perú (1937, 1947 y 1961), denominada Servicio 









las políticas estatales,  indicador que denota  las medidas  tomadas por el Estado 
para  adaptar  a  los  ciudadanos  al  sistema  y  sólo  apaliar  las  consecuencias  del 
sistema con una visión asistencialista. 
 







como  profesión  y  de  estas,  dos  la  consideran  una  disciplina  que  se  ejerce 
profesionalmente  (1981  y  1985)  y  por  último  en  el  2000  es  considerada 
nuevamente como una profesión. 
 
La  definición  de  la  profesión  en  1966  introduce  el  término  de  “Democráciaʹʹ, 
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y en general en  la  región  latinoamericana, situación que analizaremos en  líneas 
siguientes en el análisis contextual. 
   
Otro  punto  que  merece  destacar  es  la  visión  intercultural  en  este  proceso  de 
definición del Trabajo Social en el Perú, así por ejemplo en  la definición de 1982 se 
menciona  la  “promoción  de  valores  y  la  no  imposición  de  ideas  en  la  intervención 
profesionalʹʹ  y  en  1985  se  destaca  la  “vinculación  del  quehacer  profesional  a  la 
cotidianeidad  de  la  problemática  popularʹʹ,  lo  cuál  reafirma  la  posición  de 
interculturalidad en  tanto se trabaja en espacios micro y se respetan los hábitos y 
costumbres  de  las  diferentes  poblaciones  con  las  que  intervenimos 
profesionalmente. 
 
De  las  trece definiciones  seleccionadas  sólo una  se  refiere  a  la profesión  como 
productora de conocimiento,  la definición de 1978, aún cuando no  la considera 
profesión sino una Tecnología Social. El análisis de contenido de estas definiciones 
de  la profesión  sólo nos  sirve  como  introducción para  entrar  al  análisis de  las 
definiciones tomadas como referencia en la Universidad Nacional Mayor de San 

















El primer plan  curricular  fue  en  1987,  fundamentado  en  la  realización de una 
Convención Curricular realizada en 1986, en la que se llega a definir qué es lo que 
considera la Escuela como Trabajo Social y su objeto de estudio, pero no se volvió 





Social?  en  sus  planes  curriculares,  sólo  mencionaban  las  características  de  los 




titulada William  Prado  Rodríguez  en  ella  se  argumenta  que  “El  Trabajo  Social 
dentro del contexto de las Ciencias Sociales se ubica como una disciplina social que postula, 
aplica y desarrolla los principios y leyes de la ciencia social, aporta un diagnóstico integral 
sobre  los mismos  y  plantea  un  conjunto  de  soluciones  inmediatas  y mediatas.  Dicha 
naturaleza inconfundible y consustancial a los objetivos que la profesión persigue, identifica 




En  el  Plan Curricular  de  la  Escuela  en  1996  se  define  al  Trabajo  Social  como 
“Disciplina  y  como  profesión,  en  tanto  lo  primero,  estudia  aspectos  específicos  de  las 
relaciones  sociales  que  el  conocimiento  teórico  de  las  ciencias  sociales  ha  desarrollado  y 








de  las  condiciones  de  bienestar  y  en  papeles  de mediación  profesional  sea  como  agente 
humanitario,  social,  pasando  por  el  de  educador,  hasta  gestor  de  recursos  humanos  o 
asistenciales. Hoy, ante las tensiones entre paradigmas productivistas e instrumentalistas y 
sus  críticos  y  ante  realidades  complejas,  se  presenta  como  investigador  y  facilitador  de 












la profesión marcados por  su  carácter  filantrópico,  sin  embargo  esta brecha no 
significa una ruptura total, puesto que en 1987 se vuelve a considerar la práctica 





En  1987  en  la  UNMSM  se  define  al  Trabajo  Social  como  aplicativo  de  los 
















Teniendo  claras  cuáles  son  las  definiciones  de  Trabajo  Social  elaboradas  en  la 
UNMSM,  empezaremos  a  insertarnos  en  el  contexto  que  les dio  sentido  como 













UNMSM, con  la  finalidad de contextualizarnos en  lo que pasaba con  la escuela 
antes  de  que  se  insertará  en  la  formación  profesional,  lo  cuál  nos  ampliará  el 





















Según Manrique,  la  creación de  la Escuela de  Servicio Social del Perú  en  1937 
revelaba  la  concretización  de  un  mínimo  de  tres  proyectos  distintos  en  su 
formulación,  pero  homogéneos  en  sus  propósitos.  El  primero,  presentado  por 
Christine  de  Hemptinne  en  su  condición  de  Presidente  Internacional  de  la 
Juventud  Femenina  de Acción Católica,  y  que  por  supuesto,  coincidía  con  los 
requerimientos de la Iglesia y de su acción social en el Perú y en el continente. El 
segundo, presentado por Wenceslao Molina, médico de profesión, y sostenía que 
la  formación  de  Asistentes  Sociales  debería  promover  la  salud  por  vía  de  la 
educación. Y  finalmente, Edgardo Rebagliati,  el  organizador del  Seguro  Social, 
sustentaba  la necesidad del Asistente Social para que  con delicadeza mediatice 
conflictos  entre  los  operarios  y  patrones,  es  decir,  que  trabajaría  en  la  vida 
cotidiana y conocería las necesidades de los trabajadores21. 
 
Finalmente,  la sumatoria de estos proyectos complementarios,  fue  respaldada y 
auspiciada por Francisca de Benavides, de la mano con Christine Hemptinne. De 
esta manera, la Iglesia y la élite que estaba inmersa en sus redes sociales, cumplen 
un papel  fundamental en  la creación de  la Escuela,  fortaleciendo así,  la relación 









insertarse en  la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando  todavía  la 
profesión era llamada Servicio Social, desde su creación como Escuela en el país en 
1937,  esta  no  tuvo  el  soporte  político  económico  de  un  proceso  de 






Escuela  de  Asistentes  Sociales  y  de  Servicio  Social  y  en  el  proceso  a 
profesionalizarse  pasaron  hasta  por  cuatro  reformas  en  su  formación,  que 
lógicamente  también  responden  a  las  exigencias  del  contexto  en  el  que  se 
desarrollan,  sobre  los  cuáles  sólo  desarrollaremos  algunas  características 




los cursos  fueron mayoritariamente de medicina y  salud con orientación por  la 
psicología y por supuesto de influencia europea, ya que la dirección de la Escuela 
estaba  a  cargo  de  Louise  Joerissen,  ex  directora  de  la Escuela  Elvira Matte  de 
Cruchaga en 1929,  la primera escuela católica de  influencia europea en Chile, y 
que  forma  parte  de  la  Unión  Católica  Internacional  de  Servicio  Social.    Las 









el  poder  adquisitivo  del  trabajador  peruano;  por  lo  tanto,  las  movilizaciones 
obreras  acrecentaron,  haciendo  caótico  el  escenario  social.  En  este  marco,  se 
cambio el currículo de  la Escuela, con  la asesoría de Miss Elizabeth Clark de  la 
Oficina del Niño de Washington  (EEUU).   La  formación profesional  es de  tres 









social  que  el  Estado  requiere  para  conseguir  el mejor  aprovechamiento  de  las medidas 
legales  dictadas,  con  el  fin  de  realizar  la  justicia  social,  obteniendo  así,  la  felicidad  del 
hombre en su integridad material y espiritual”24. 
 
 La  formación  profesional  es  de  cuatro  años,  porque  se  introduce  un  año 
preparatorio en  la  formación de  las alumnas, existe  influencia de Norteamérica, 
dando énfasis en el trabajo de Caso Social guiado por el Psicoanálisis de Freud. 
 
En  1951  se  lleva  a  cabo  la  tercera  reforma,  esta  década,  se  caracteriza  a  nivel 
internacional por  la derrota del Fascismo y  la hegemonía norteamericana en  la 
escena mundial, y a nivel nacional el Golpe Militar   del Gral. Manuel A. Odría 
(1948)  carente  de  apoyo  popular,  configuran  el  escenario  social  en  que  se 
desarrollan  presiones  de  las  masas  y  por  tanto  el  diseño  de  nuevas  políticas 
sociales; así tenemos, el apoyo que el gobierno da al proceso migratorio de aquel 
                                                     










da  la  ley del  salario dominical y el Seguro Social Obligatorio del Empleado,  se 
impulsa  la  construcción  de  locales  escolares  y  se  crea  el Centro  de Asistencia 
Social, a cargo de la Sra. María Delgado de Odría. De esta manera, los asistentes 
sociales,  vieron  ampliado  su  campo  de  intervención  y  cumplieron  el  papel 
adaptador  que  el  Estado  les  había  conferido.    La  formación  profesional  es  de 






niveles  de  vida  de  la  población  continúan  acrecentándose.  Debido  a  ello, 
empiezan a formularse, en ciertos sectores de  la sociedad, ideologías marxistas ‐ 
leninistas.  En  la  formación  profesional  se  incluye  el  curso  de  Antropología 
Cultural y los métodos utilizados son el de Caso, Grupo y Comunidad; así como 
también, se  introduce  la  intervención en Vivienda, Agrario y Promoción Social, 
como nuevos  sectores de práctica. Además,  se evidencia un hálito  teórico en  la 
Escuela,  el Estructural  ‐ Historicismo y Economía. La política  social del Estado 
adopta una posición desarrollista, por  lo tanto el Servicio Social  incorpora en su 
formación el Método de Trabajo de Desarrollo y Organización de la Comunidad 
con  asesoría  de  la  Srta.  Emily  Putman  de  procedencia  norteamericana  ‐ 
evidenciando claramente la influencia de este país en la Escuela26. 
 
En  1964  la  Escuela  se  incorpora  formalmente  al  sistema  universitario,  siendo 
ubicada en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM en octubre 
de 1965, por Resolución Rectoral 23413; pero no es sino hasta 1967 que empieza la 
formación  profesional.  Cabe  resaltar  que  el  resumen  anterior  es  construido 
teniendo como base los periodos establecidos en la publicación de la Convención 
                                                     
25 LECA Flor, RUEDA Jorge, MELGAR Alejandro, VERÁSTEGUI Norma, DÍAZ Teresa, CARRASCO 
Ella, CARBO Estela y RODRÍGUEZ Lisbell,  Trabajo Social: 50 años de formación profesional (1937-
1987). Oficina General de Editorial UNMSM, Perú 1987. Página 68. 
26 LECA Flor, RUEDA Jorge, MELGAR Alejandro, VERÁSTEGUI Norma, DÍAZ Teresa, CARRASCO 







el  Objeto  de  Estudio  de  la  Profesión  en  la 
UNMSM 
 
Para entender con mayor detalle  la  influencia del contexto en  la profesión en  la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,  se  realizó un análisis de  contexto 
relacionando  las  definiciones  de  Trabajo  Social  mencionadas  y  analizadas  en 









Teniendo en  cuenta el análisis  situacional de Alejandro Melgar Vásquez, en  su 
Diagnóstico de  la  Situación Curricular de Trabajo  Social  en  la UNMSM  1937  ‐ 
1986,  los antecedentes nacionales e  internacionales hacen del periodo de 1960 a 
1985 el periodo más álgido de todos los tiempos, en el se procesa un gran viraje en 
Ciencias Sociales y  el pensamiento  social  en América Latina. Hechos históricos 
como  la Revolución Cubana  en  1959,  el desarrollo  y  auge de  los movimientos 
guerrilleros en América Latina y Centroamérica; y particularmente en el Perú, la 
agudización del problema agrario, el desarrollo del movimiento obrero y la crisis 










científico,  concientizador,  organizador  y  movilizador,  no  asistencialista,  no 
paternalista,  transformador,  entre  otros,  lo  cual  es  bien  recibido  por  los 
estudiantes;  sin  embargo,  no  existió  correspondencia  entre  el  currículo 
universitario y la práctica en la sociedad modelada por el mercado laboral. Olga 
Vélez Restrepo,  sostiene que  la Reconceptualización “le  confiere  a  la profesión un 
sustento  eminentemente  ideológico  y  su  proceso  y  constitución  se  ve  seriamente 
comprometido con una opción política, de liberación y transformación social, a favor de las 
clases oprimidas, encontrando en el metodologismo una alternativa o acción profesional”27. 






contenidos programáticos  eran  cada vez más  confusos  e  incoherentes por  la ausencia de 
objetivos posibles de alcanzar”. La formación profesional se fue haciendo mecánica, 
individualista  e  inmediatista,  en  sus  procedimientos  y  métodos  de  trabajo. 
Además,  destacando  que,  el  cambio  de  nombre  de  Servicio  Social  por  el  de 
Trabajo  Social,  es  la  expresión  del  deseo  de  reconceptualizar  el  contenido 
profesional alejándolo del asistencialismo y  tratando de hacerlo participe de  los 
esfuerzos  transformadores del pueblo, nos damos cuenta que  las propuestas de 
este  movimiento  no  llegan  a  ser  concretadas  en  un  cuerpo  teórico  y/o 
metodológico, sólo se quedaron en deseo. 
 
Se  hace  necesario  destacar  que  entre  1975  y  1985  las  diferentes  políticas 
económicas  de  la  economía  mundial    traen  consecuencias  ‐producto  de  la 
                                                     







dependencia  económica‐  en  la  realidad  social peruana de  forma  inminente,  así 
nuestros índices de inflación se incrementan hasta el 500 por ciento, el desempleo, 






los  Estados  de  Bienestar  plantean,  así  por  ejemplo  se  intenta  estructurar  un 
currículo que incluya propuestas metodológicas focalizadas. Se despierta el interés 
por  el  papel  de  la  teoría  y  la  construcción  del  conocimiento  y  por  la 











mismas  Fuerzas  Armadas,  dejando  atrás  sus  expectativas  de  vida  y  las,  de 
desarrollo de sus provincias. Las  ideologías  fundamentalistas alcanzan su auge, 
encontrando  aceptación  en  las  mayorías  excluidas  y  hasta  en  la  universidad 
misma. 
 
En  este  contexto  se  da  la  reestructuración  curricular,  para  lo  cuál,  la  Escuela 
organiza una serie de eventos para la discusión de los contenidos de su formación 
profesional. Pero,  recién  en  la Convención William Prado Rodríguez,  llevada  a 
cabo en 1986, se puede apreciar un trabajo de investigación exploratoria realizado 




que “El Trabajo Social dentro del  contexto de  las Ciencias Sociales  se ubica  como una 
disciplina social que postula, aplica y desarrolla los principios y leyes de la ciencia social, 









Al  analizar  el  contexto que precede y da  sentido  a  la definición y  al objeto de 
estudio  del  Trabajo  Social  en  este  periodo,  podemos  apreciar  que  los 
acontecimientos que hoy son históricos, nos remontan a una etapa en  la que  los 
movimientos  sociales  formaban parte de  los perfiles de  ciudadanía y estilos de 
vida de  las  sociedades  latinoamericanas quienes en ese momento modelaron  la 
profesión. De esta manera, en esta definición de Trabajo Social de 1986 en relación 
a  su  objeto  de  estudio,  se  destaca  la  orientación  de  su  praxis  a  los  “sectores 
marginados y oprimidos”, y la sola utilización de este tipo de términos son propios 
de  esta  coyuntura  social  convulsionada  por  un  pensamiento  dialéctico 
materialista, en el cuál la praxis del trabajador social debió generar cambios en el 
mercado  laboral,  cambios que no  se dieron, debido a que, en vez de abrirse  el 
horizonte  de  las  prácticas  profesionales  de  los  trabajadores  sociales,  se  les 
censuraron  ciertos  campos  en  el  mercado  laboral,  como  por  ejemplo  en  las 
empresas,  puesto  que  se  consideraba  que  el  profesional  de  Trabajo  Social 




La  interpretación de  estos  términos  en  la definición de  1987  está directamente 
ligada a la visión dialéctica materialista expresada en la definición de su objeto de 
estudio, así por ejemplo teniendo en cuenta la expresión “condiciones existenciales de 




dialéctico  la  forma  más  objetiva  de  comprender  la  realidad  es  desde  las 
condiciones materiales de existencia y la entienden como parte de un determinado 
momento de un proceso histórico en el cuál todo esta establecido como parte de 





en  su  objeto de  estudio desde  el  contexto que  les dio  forma  y desde  la visión 
teórica que  la describe, se  infiere que  la definición y el objeto de  la profesión en 
1987 es pertinente al contexto, puede afirmarse que es el contexto el que le exigió 
al Trabajo Social en la praxis, imprimir esta visión dialéctica, en la realidad de las 
personas  que  no  tienen  las  condiciones  materiales  adecuadas.  Pero,  como  la 
mayoría de  las visiones que se orientaron a cambiar el sistema, para cambiar  la 
situación de desigualdad,  la Reconceptualización y  los objetivos de  la definición 
de Trabajo Social que se elaboraron en este tiempo, no pudieron  llevarse a cabo 





desencanto  de  la  sociedad,  en  1990  se  daba  un  escenario  adecuado  para  la 
instauración de una dictadura. Alberto Fujimori, representó la encarnación de un 
descendiente  de  japonés  trabajador,  candidato  independiente,  que  no  ofrecía 
discursos políticos, su slogan publicitario fue “Honradez, tecnología y trabajo” y por 
supuesto,  los peruanos no necesitaban  escuchar nada más después del  funesto 










creo  un  grupo  paramilitar  que  asesinaba  sin  restricción  a  los  ciudadanos,  sin 
comprobar  si  eran  parte  de  algún  grupo  subversivo  o  no,  fueron  69,  280  las 







periódicos  chicha,  prensa  en  medios  de  comunicación  masiva  vendidos  al 
gobierno,  talk show, entre otros), que estuvieron dirigidas a establecer  toda una 
cultura  popular  de  la  desinformación,  el  chisme  se  institucionaliza  como 
mecanismo  de  información mediante  programas  televisivos  comprados  por  el 
Gobierno en horarios familiares, utilizando los medios de comunicación masiva, 
para difamar  a  todo  aquel  que  se  atreviera  a  cuestionar  la  forma de  gobierno 
dictatorial  o ha develar  las violaciones  a  los derechos humanos que    cometían  
estos grupos paramilitares. Además, su política estatal es totalmente populista y 
hace de los sectores populares sus clientes políticos, regalándoles comida, juguetes 






vida  cotidiana  especialmente  de  las  ciudades  capitales  de  los  diversos 
departamentos, de  esta manera  la  centralización genera mayores  brechas  en  el 
desarrollo  tecnológico  del  país,  así  por  ejemplo  podemos  encontrar  en  Lima 
mismo localidades a las que no llegan las carreteras, que tienen acceso a Internet, 
pero que tienen colegios poli docentes (un solo profesor dicta clases a estudiantes 










encarcelado  sin  pruebas  era  un  hecho  legítimo  en  esta  década,  este  escenario 




ejes principales  la desaparición de  los sindicatos por ejemplo, puesto que con  la 
ola de privatización en esta década, los dueños del capital obtuvieron el poder por 







de  docentes  y  estudiantes  que  expresaban  su  desacuerdo  con  los mecanismos 
antidemocráticos de represión que se utilizaban en el gobierno de Fujimori. En la 
administración de la UNMSM también se establecieron miembros de la dictadura, 
lo  cuál  puede  ser  un  factor  determinante  en  que  no  se  produjeran  tesis 
relacionadas a  la  crisis de  la  realidad  social o a  las  constantes violaciones a  los 
derechos humanos en los noventa, década en la que cualquiera en la universidad 
podía ser víctima de la intervención militar, en la que se llegó incluso a despedir a 
docentes  que  protestaban  contra  la  administración  y  a  encarcelar  a  cientos  de 
estudiantes  a  nivel  nacional  acusados de  terrorismo  sin prueba  alguna,  siendo 
juzgados por jueces sin rostro y teniendo que pasar años de cárcel y tortura, aún 






En  el  Plan Curricular  de  la  Escuela  en  1996  se  define  al  Trabajo  Social  como 
“Disciplina  y  como  profesión,  en  tanto  lo  primero  estudia  aspectos  específicos  de  las 
relaciones  sociales que  el  conocimiento  teórico de  las Ciencias Sociales ha desarrollado y 



















países  en desarrollo;  igualmente  los  trabajadores  sociales deben  trabajar por  el 
mejoramiento de  las  capacidades de  las personas  aunque  estas  ya  tengan una 












bajo  el  mandato  de  Valentín  Paniagua.  Una  vez  instaurados  los  comicios 
electorales  en  el  2001,  el  nuevo  gobernante  es  Alejandro  Toledo,  su  gobierno 




El  sistema democrático  aún  se  encuentra debilitado y  el  sistema de  corrupción 
conserva  sus  redes  de  poder  aún  vigentes.  La  sociedad  peruana  continúa 
convulsionada por las injusticias sociales producto de la gestión de los diferentes 
gobiernos de turno ‐incluido éste‐, en los cuáles cualquier cosa es más importante 
que  la  educación,  la  salud,  el  desarrollo  de  la  industria,  entre  otros  aspectos 
sociales  que  son  los pilares para  el Desarrollo Económico  y  Social del país. El 
gobierno  actual,  esta  desempeñando  un  mandato  que  carece  de  liderazgo,  es 
acéfalo;  por  lo  cual  las manifestaciones  sociales  invaden  las  calles  cada  cierto 





procesos  de  construcción  de  las  condiciones  de  bienestar  y  en  papeles  de  mediación 
profesional sea como agente humanitario, social, pasando por el de educador, hasta gestor de 
recursos humanos o asistenciales. Hoy, ante las tensiones entre paradigmas productivistas 
e  instrumentalistas  y  sus  críticos  y  ante  realidades  complejas,  el  trabajador  social  se 















de  1987,  pero  no  se  reflejó  en  el  mercado  laboral,  ni  se  hizo  efectivo  en  la 





propuestas  de  generación  de  conocimientos  mediante  la  investigación  en  la 
Escuela  misma,  sólo  así  los  estudiantes  serán  preparados  para  investigar.  La 
formación de  los  estudiantes depende de  la  elaboración y  efectivización de  las 
propuestas  emitidas  en  los  Planes Curriculares;  de  esta manera  parecen  haber 
cambiado  los  términos, pero no  las  formas o mecanismos de hacer efectivas  las 
características de los profesionales que forman. 
 
Por  otro  lado,  es  importante destacar  que  en  el Plan Curricular  2001 no  se ha 
definido el objeto de estudio de la profesión, puesto que en este contexto el definir 
el objeto no tiene la importancia que se le concedió en contextos anteriores, en la 
medida  en  que  los  límites de  acción de  las profesiones  son  indistinguibles. Lo 
interdisciplinario  ha  roto  todos  los  esquemas  de  intervención  profesional 
positivista y han hecho vulnerables las delimitaciones del campo profesional y por 






Curricular  de  la  UNMSM  se  destaca  la  característica  de  trabajadores  sociales 
“investigadores”, se debería dar mayor rigurosidad en la evaluación de los cursos 
relacionados  con  la  investigación.  Los  cursos  de  investigación  deberían  ser 
71 
 
dictados por  investigadores  con publicaciones  que motiven  a  los  estudiantes  a 
investigar,  puesto  que  si  bien  los  docentes  participan  en  investigaciones 
anualmente como parte de sus labores académico administrativas en la escuela, no 
todas  se  publican  ni  se  difunden  a  los  estudiantes  de  pre‐grado,  gremios 






















profesionales de  las Ciencias Sociales  tal y como  lo señala Aníbal Quijano en su 
texto “Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina”, publicado en 
el Anuario Mariateguiano  (Lima, Vol.  IX, 1997), afirmando que, América Latina 
desde  sus  inicios  presentó  una  tensión  continua  entre  regionalización  y 
permanencia de  la dependencia  cultural. Esto  se  explica  con mayor  claridad al 






beneficio de  los dominadores. Por  lo  tanto,  la Colonialidad del poder  implicaba 
necesariamente la dependencia histórica‐estructural y esta a su vez la hegemonía 
del  eurocentrismo  como  perspectiva  del  conocimiento.  Dicho  conocimiento 
europeo  impuesto a  las poblaciones dominadas,  fue subvertido y convertido en 
espacio de resistencia, se reoriginalizaron. Mientras que los continuadores de los 
colonizadores  sólo  imitaban  mediocremente  los  modelos  europeos  y  a  los 
dominados, identificándose con sus trabajos creando así una cultura  intermedia. 
La  subversión  fue derrotada y  la  consecuencia  es una  contrarrevolución,  así  la 
subversión y la producción de los dominados aparecen como útiles al poder; en la 
actualidad esta Colonialidad del conocimiento se muestra en su mayor expresión 
bajo  la  categoría  de  Globalización,  sin  embargo  esta  institucionalización  de  la 
Colonialidad  del  poder  y  conocimiento  deja  abierta  la  posibilidad  de  cambio 




Por  otro  lado,  Inmanuel  Wallerstein  en  su  texto  “Abrir  las  Ciencias  Sociales” 
(México 1997), trata sobre ¿Qué Ciencias Sociales debemos construir?, en medio de 
la discusión sobre la posición histórica de las Ciencias Sociales y el porque de su 
división,  este  autor  propone  reorganizar  las  estructuras  de  conocimiento  y  la 








                                                     
 








actual para  con  la  actuación profesional, por  ejemplo, Teresa Matus  Sepúlveda   
afirma que “se debe romper con  la lógica que determina a la sociedad como un 






modernas,  modernas  y  postmodernas,  que  dan  origen  a  una  interesante, 
contradictoria  y  a  veces  explosiva,  polisemia  cultural  y  de  las  condiciones  del 
desarrollo,  tanto  económico,  como  social  y  que  hacen  aún  más  compleja  la 
situación del continente”31. 
 
Bajo  este  razonamiento, podemos  inferir  que  el  contexto  está modelado por  la 
velocidad de los cambios en la sociedad, por ello tiene mucho sentido que algunas 







sociales  que  antes  eran  responsabilidad  del  Estado,  generando  así  nuevas 
instituciones que han logrado complementar la tarea del Estado en la regulación y 
                                                     







control  de  la  sociedad  las  denominadas Organizaciones No Gubernamentales. 
Este fenómeno ha impactado en el mercado de trabajo de todos los profesionales 





De  acuerdo  con  este  contexto,  Juan  Contreras  Sepúlveda  expresa  evaluar  con 
rigurosidad los procesos puestos en práctica implica tomar en cuenta la naturaleza 
de los actores sociales centrales de los programas así como de las realidades de los 
procesos  y  actividades,  de  tal  forma  de  poder  redefinir  las  políticas  sociales 






divide  en  dos  posturas,  “la  recusación  de  los  paradigmas  positivistas  y  la 





También, O. Vélez Restrepo,  en Reconfigurando  el Trabajo  Social: Perspectivas 
Contemporáneas, sobre la crisis de las Ciencias Sociales y el Trabajo Social, opina 
que  “El  surgimiento  de  las  ciencias  sociales  esta  conectado  con  la  necesidad 
práctica que tenía el Estado de unir a todos los ciudadanos en un proyecto común 
de corte nacional, regulado por una serie de normas, leyes y valores definidos y 








legitimados  por  el  “conocimiento  científico”  y  a  través de  los  cuales  se  pueda 
lograr el sometimiento de  los  tiempos y de  los cuerpos de todos  los ciudadanos 
estableciendo un efectivo control social…” ”El Trabajo Social no siendo ajeno a lo 
anterior situación, sitúa su configuración en el marco de una acción social de corte 
jurisprudencial  legitimada  por  el  Estado  y  ejercida,  en  muchos  casos,  por 
organismos  privados  de  carácter  filantrópico.  La  imposición  de  prácticas 
específicas  de  corte  asistencial  (impregnadas  de  requerimientos  operativos  de 




Otra  autora,  Karen  Healy,    sobre  la  crisis  de  las  Ciencias  Sociales  y  la 
configuración  de  discursos  en  Trabajo  Social  opina  que,  “Al  destacar  las 











de  la  globalización  como  sistema  económico  mundial,  e  influye  en  el  trabajo 



























Según Olga Vélez Restrepo  sobre  el  contexto  y  el  Trabajo  Social,  las  áreas  de 
actuación  profesional  están  estructuradas  sobre  la  base  de  demandas  externas 
establecidas  por  el  mercado  ocupacional  y  los  requerimientos  sociales, 
constituyendo  un  obstáculo  para  la  configuración  de  un  saber  específico 
direccionado por  la  teoría. El conjunto de problemas y necesidades socialmente 
reconocidos con espacios de actuación profesional –y que constituyen el mercado 














fundamentan  su quehacer  como  las  razones que  subyacen a  su producción. La 
praxis  científica  y  académica  tiene  responsabilidades  en  relación  con  sus 
implicaciones en la distribución y el uso del poder en los diversos ordenes de la 





Karen  Healy,  sobre  la  práctica  profesional  según  el  contexto,  opina  que  “los 
trabajadores  sociales  aparecen  como  réplicas  de  otras  formas  de  práctica 
profesional, como las de la medicina, el derecho y la educación, sin tener muy en 
cuenta la diversidad de las prácticas del Trabajo Social, la relación ambivalente de 
la  profesión  con  las  ciencias  humanas  positivistas  y  su  composición  según  el 




Trabajo  Social  responden  a  “un  reordenamiento  en  el  mercado  formal  de 
trabajadores  sociales.  De  un  lado,  los  tres  segmentos  que  tradicionalmente 
contratan  trabajadores  sociales,  cualquiera  que  sea  el  sector público  estatal,  las 
empresas y las instituciones sin fines lucrativos, producen una modificación en las 
formas de contratación con  la ampliación de vínculos de  trabajo no estables. La 
institucionalización  de  las  organizaciones  sociales  como  responsables  por  la 
ejecución  de  las  políticas  sociales  instituyen  una multiplicidad  de  vínculos  de 
trabajo flexibilizando los contratos, introduciendo contratos por tiempo parcial y 
contratación a través de terceros y reduciendo la carga horaria. Las consecuencias: 
mayor  rotación  de  los  profesionales,  inestabilidad,  precarización  de  las 
condiciones  de  trabajo,  reducción  de  los  salarios.  Todo  eso  tiende  a  la 














Cecilia  Vega,  sobre  el  contexto  y  el  Trabajo  social  expresa  que,  “es  necesario 
identificar el carácter de los cambios y cómo afectan su naturaleza. Esto pasa por 
una comprensión de lo que ocurre en la dinámica mundial regional y lo local del 









se  encuentra  el de  la  creación  colectiva de  un  orden  asumido  como  un  orden 
conflictivo,  en  la  medida  en  que  en  él  coexisten  diversos  segmentos.  Esta 
perspectiva,  que  busca  apartarse  de  la  opción  binaria  entre  pluralidad  y 
totalización (interculturalidad y globalización), también se encuentra considerado 
como un problema político, ya que se piensa en el orden más como algo a recubrir 
o  instaurar  que  como  algo  a  constituir…el  orden  social  se  construye  y  no  se 
impone”42. 
 
La  singularidad histórica de  la actualidad  exige al  trabajador  social, analizar  lo 
social desde las diferentes visiones de sus propios actores (micro) y también desde 


















sus  condiciones  de  vida,  para  que  no  se  pierdan  como  los  miles  de  mitos  y 
leyendas que se perdieron en sociedades sin escritura, mitos que encerraban miles 
de años de conocimientos en todas las materias, como por ejemplo la agricultura o 
arquitectura  andina,    por  ello  no  debemos  permitir  que  estas  sociedades,  por 
desconocer  las  formas  de  producir  conocimiento,  se  queden  olvidadas  en  el 
tiempo, sino rescatarlas y hacerlas productivas. 
 
Sobre  la  cualificación del Trabajador  Social  como  exigencia del  contexto  actual 
Carlos  Montaño  expresa  que,  “Así  como  el  compromiso  primero  es  con  la 
realidad,  entonces  que  los  supuestos  de  trabajo  sean  ocupadas  por  los 
profesionales  más  competitivos  y  preparados;  y  esto  debe  valer  no  apenas  al 
interior  de  la  profesión  sino  en  la  competencia  entre  profesionales  de  áreas 
diferentes. Que los puestos de trabajo sean ocupados por los más capacitados (y 
no siguiendo una perspectiva cooperativa y apenas entre  los asistentes sociales), 
que  a  competencia  por  los  puestos  de  trabajo  sea  realizada  en  función  de  las 
capacidades (y no de su título profesional) son imperativos impostergables. Esto 











necesidades  sociales  del  contexto,  ella  expresa  que,  “desde  la  óptica  de  la 
burguesía  era preciso  ampliar  las  bases de  la práctica  asistencial,  confiriéndole 
nuevos padrones de eficacia, eficiencia y racionalidad.  Por otro lado, era preciso 




Además,  Susana  García  Salord  opina  que  el  Trabajo  Social  tiende  a  la 
desprofesionalización, ella expresa que “este mal de origen es el que propicia que 
la  especificidad de Trabajo  Social  se diluya  en un  conjunto de  procedimientos 
administrativos  y  burocráticos,  que  no  requieren  de  una  mayor  calificación, 







sociólogos,  antropólogos,  historiadores,  abogados,  médicos,  estadísticos,  entre 
otros;  todos  insertos  en  el mismo  contexto  y produciendo  conocimiento desde 





de un médico,  en  tanto  se  refiera  a una determinada  realidad que me  interese 
investigar y/o para mejorar una posible intervención profesional en una realidad 
local,  provincial  o  regional  determinada.  Por  ello,  la  exigencia  del  contexto  al 
Trabajo  Social  está  directamente  relacionada  a  desarrollar  sus  habilidades  y 










hasta  errores  que  no  están documentados),  sino  para  que  puedan  continuar  y 
mejorar lo trabajado hasta ese momento. 
 
Cuando  los  trabajadores  sociales  empiecen  a  producir  conocimiento,  las  y  los 
profesionales de otras especialidades podrán tomar en cuenta los aspectos sociales 
en  su  intervención,  puesto  que  así  como  nosotras  leemos  libros  referidos  a 
geografía,  a  estadística,  a  salud  mental,  a  salud  física,  entre  otros  temas  que 




las personas  con  las que  ellos  trabajarán,  esto  sin  contar  a  las profesionales de 
Trabajo Social mismo, que se verán más interesadas por reproducir estos procesos 
dialogantes  con  la  realidad  e  impulsará  la  producción  de  conocimiento, 





no  esta  aislada  del  contexto  político,  económico  y  social,  en  el  contexto  actual 
tenemos  una  aguda  problemática  social  que  espera  y  exige  profesionales 
calificados y con una alta capacidad de análisis, para entender y ayudar a resolver 
la  incertidumbre y desesperanza que  existe  frente  al  futuro que  consume  a un 
gran sector de la sociedad civil, a nivel local, regional, nacional y latinoamericano. 
 









velan por el desarrollo de  la  ciencia y  tecnología en  la  sociedad peruana, en  la 
medida en que  instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
necesita  de  especialistas  en  Ciencias  Sociales  que  puedan  contribuir  con  la 
elaboración  de  indicadores  cualitativos  que  puedan medir  el  avance  hacia  los 
objetivos y metas establecidas a fin de tomar medidas correctivas de ser necesario 
para  avanzar  adecuadamente hacia  el desarrollo,  especialmente  en  cuanto  a  la 
mejora de la educación se refiere. 
 
Para culminar con este  tema,  resaltaremos  lo que María Rocío Cifuentes Patiño 
considera básico para que el Trabajo Social cumpla con las exigencias del contexto, 


















AUSENCIA  DE  SISTEMA  TEÓRICO  Y 







El  Trabajo  Social  en  el  Perú  no  produjo  teoría  en  sus  años  de  formación 
profesional  en  la  universidad,  si  bien desde  sus  inicios  estuvo  vinculada  a  las 
teorías sociológicas, se produjeron conceptos básicos sobre el Trabajo Social, mas 
no se produjeron  teorías sobre  lo social en general; en cambio se asumieron  las 
diferentes  lógicas y conceptos ya elaborados por otras disciplinas, especialmente 
de la Sociología para estudiarla e intervenir en la realidad. Cabe resaltar que, con 





disciplinas  desde  la  intervención  profesional  en  la  realidad,  sí  se  evidenciaron 
tendencias  teóricas  que  guiaron  las  Ciencias  Sociales  y  como  parte  de  ellas, 
84 
 
también al Trabajo Social   y  su  intervención profesional. Olga Vélez Restrepo48 
clasifica  en  tres  estas  tendencias  teóricas  de  la  profesión;  tomaremos  como 
referencia su clasificación y  le  insertaremos  las diferentes  teorías que  influyeron 
específicamente en cada una de ellas, a  fin de precisar mejor estas  tendencias y 
contribuir a  reconstruir parte de  las  teorías que  influyen en  la  intervención del 
Trabajo Social en el Perú, ya que no podemos analizar las teorías de la profesión, 





de  la  resolución  de  los  problemas  de  la  realidad  social.  En  suma,  el  carácter 
















                                                     







lo  cuál  el  diagnóstico  es  un  instrumento  esencial  en  tanto  evidencia  las 
características de la sociedad a la que debe insertar a su población objetivo. Acorde 
con ésta tendencia se introdujo el método comunitario que nace de la perspectiva 
funcionalista,  ya  que  si  bien  la  dirección  de  los  cambios  están  ligadas  a  los 
resultados del método, el trabajador social no tenía porque cuestionarse sobre el 















y  se  proclamó  la  investigación  como  uno  de  los  objetivos  de  la 




sectores  académicos,  promueven  la  reformulación de  los  fundamentos  teóricos 
positivistas para  ser orientados por el pensamiento dialéctico marxista, es decir 
que las relaciones sociales se conciben en términos de clases sociales, el problema 
social  se  conceptualiza  como  un  producto  de  las  contradicciones  propias  del 
sistema social y se evidencia a través de las condiciones materiales de vida de las 







práctica  y  su  relación  viene  a  ser  siempre  circular  Práctica  ‐  Teoría  ‐  Práctica, 
concepción desde la cuál en vez de reducir al positivismo, lo reproduce, en tanto 
separa  teoría y práctica, como ellos  separan ciencia y  técnica o cuando  separan 
sujeto y objeto. Un acierto que se reconoce a la Reconceptualización fue considerar 
al objeto un agente participante, pero lamentablemente no rompieron con la lógica 
positivista,  la  reprodujeron y  le  insertaron un  tinte político en  sus objetivos. La 
influencia  de  la  Reconceptualización  se  presenta  aún  hoy  en  algunas  escuelas 















cualitativa  y  los  grupos  focales,  las  entrevistas  a profundidad  y demás  formas 
democráticas  de  construir  el  conocimiento  le  dan  sentido  a  la  producción  del 








conocimiento  en  Ciencias  Sociales.  Según  Cecilia  Aguayo53,  la  Fenomenología 
considera que el acto social se funda en la conciencia personal del sujeto, y actos 
comunitarios,  así  la  conciencia  personal  es  una  pluralidad  de  personas  que 
vinculadas  mediante  un  lazo  poseen  una  unidad  de  conciencia,  una  unidad 
comunitaria. En cuanto a la Hermenéutica, según la autora, señala que en ella se 





Las  teorías  post  modernistas  y  post  estructuralistas,  según  Karen  Healy54,  se 
muestran críticas  frente a  las prácticas  totalizadoras y autoritarias a  las que han 
llevado  los grandes planes de  la   modernidad,  las visiones de  las  teorías post, 
exigen la re‐evaluación de los cambios locales, diferenciándolos y, desde luego, no 
infravalorándolos  con  respecto  a  las  aspiraciones  de  transformación  total  que 
desde hace mucho tiempo han guiado el activismo. Así estas teorías post, tienen 
como preocupación comprender los procesos y sus significaciones, es decir como 
esas  significaciones  contienen  las  verdades  que  constituyen  su  identidad,  en 
donde  el  lenguaje  se  convierte  en  un  importante  terreno  de  construcción.  Se 
presenta  esta  corriente  como  la  expresión  de  la  libertad  de  producción  de 
conocimiento de los países subdesarrollados, de las periferias. Sin embargo, existe 
una crítica ante ciertas dimensiones del pensamiento post estructural en la medida 






tampoco  en  la  UNMSM,  son  casi  cincuenta  años  de  formación  en  esta 












dediquemos  a  la  ejecución  de  nuestros  quehaceres,  debemos  investigar  o 
contribuir  con  indicadores  que  se  trabajan  en  la  realidad  con  insumos  para  la 
investigación  social  que  favorezca  al  desarrollo  de  políticas  sociales  efectivas, 
haciendo del gasto social una verdadera inversión en lo social. 
 
Para  analizar  la  ausencia de  teoría del Trabajo  Social peruano,  iniciaremos por 
definir  la  Tesis  “Endogenísta”  del  origen  de  la  profesión  analizada  por  Carlos 
Montaño, en ella se fundamenta el tratamiento teórico que le otorga a la profesión 
autonomía histórica  sobre  la  sociedad,  considera  el  origen de  la profesión  a  la 
evolución, organización y profesionalización de caridad y de  la  filantropía;  tesis 








para no  ser  invadido”55,  en una  sociedad  en  la que  los  campos de  esta  supuesta 
especificidad, son compartidos por los distintos profesionales. 
   
Los  elementos  de  la  especificidad  del  Trabajo  Social,  según  Montaño,  buscan 
legitimar  la  profesión  desde  cuatro  diferentes  puntos,  para  el  análisis  de  la 
ausencia  teórica describiremos estos cuatro elementos de dicha especificidad. El 
primer elemento, esta referido a la existencia de un “Saber Específico”, en el sentido 








por  que  la  propia  práctica  profesional  es  la  que  determina  su  “campo  de 
investigación”, mediante  la sistematización, y por último 3) La profesión es vista 





esencia  en  la  intervención  en  el  campo  con  un método  específico.  Y  el  tercer 
elemento esta referido a aquellos que definen “lo específico” de la profesión en el 
tipo de sujeto con el que trabaja (su población objetivo o meta); en este punto la 





De  esta manera, podemos  apreciar que  estos  elementos de  la  especificidad del 
Trabajo  Social,  que  buscan  darle  sentido  a  la  profesión,  no  van  por  la 
investigación, por la producción de conocimientos; corroborando una vez más que 
se da una excesiva  importancia a  la demarcación de un objeto de estudio, a  la 
búsqueda  de  la  cientificidad  que  continúe  con  las  tendencias  positivistas  de 
segmentar el campo profesional. Desde mi punto de vista, todo esto nos sirve para 
entender  que,  el  no  existir  un  sistema  teórico  en  Trabajo  Social  peruano,  no 
significa que no  seamos  considerados profesión,  sino que el  reconocer nuestros 
vacíos  nos  permite  reflexionar  el  cómo  superarlos  a  favor  del  papel  que 
desempeñamos para con el desarrollo de la sociedad peruana. 
 







Al  reflexionar  sobre  el Trabajo  Social peruano  como una profesión  sin  sistema 
teórico, en la actualidad encontramos que  las teorías no son propias de ninguna 
profesión,  las  profesiones  no  tienen  ninguna  especificidad  en  sus  objetos  de 
estudio  en  el  área  social, por  ello  las  teorías  y/o  conocimientos  que  se pueden 
generar  desde  sus  profesiones  no  son  propias,  ni  exclusivas  sólo  de  algunas 
profesiones.  En  realidad,  los  complejos  procesos  sociales  que  se  viven  en  la 
actualidad  determinan  la  necesidad  de  abrirnos  a  los  requerimientos  de  una 
sociedad  que  es  totalmente  diferente  a  la  que  modela  las  exigencias  de  la 





El  Trabajo  Social  tiene  las  mismas  oportunidades  y  expectativas  de  generar 
conocimientos  que  cualquier  otra  profesión,  tomando  en  cuenta  que  las 
profesiones de  las  ciencias  sociales  están  bajo  condiciones  semejantes,  en  tanto 
trabajan  con  personas  y  requieren  entenderlas,  para  saber  que  es  lo  que  ellas 
quieren  cambiar  o mejorar  sus  condiciones  de  vida  y/o  sus  oportunidades  de 
acceso al desarrollo. 
 
Tener  en  cuenta  que  somos distintos  uno del  otro  nos  ayudará  a  comprender 
mejor  las expectativas que poseemos en  lo que se refiere a nuestra  intervención 
profesional, ya que es esencial para actuar desde una visión multicultural y con 
una  correspondiente  amplitud  de  criterios  para  construir  juntos  el  desarrollo 
social  de  forma  sostenible  y  sustentable;  con  la  finalidad  de  producir 












El  perfil  profesional  del  trabajador  social  esta  referido  a  aquel  conjunto  de 
habilidades, actitudes y conocimientos que poseerá el profesional al egresar de la 
carrera.  Además  la  conjunción  de  áreas,  tareas  y  poblaciones,  implica  su 
delimitación, los conocimientos y habilidades terminales, actitudes y objetivos que 
debe  alcanzar  el  profesional.   De  esta manera debe  responder  a  las  preguntas 
¿donde labora?, ¿qué hace? y ¿cómo lo hace?59 
  
Susana  García  Salord  define  al  perfil  profesional  del  Trabajo  Social  como 
aplicativo, partiendo de  la diferencia de  los  conceptos básico y  aplicado,  así  lo 
define  como  aplicativo,  porque  no  produce  conocimiento  abstracto  como  las 
ciencias naturales, ni conceptuales, sino que pone en práctica las teorías de otras 
disciplinas,  para  intervenir  profesionalmente.  Cabe  resaltar  que,  S.    Salord 
considera que el diagnóstico del que parten los profesionales de Trabajo Social no 
son estudios de investigación y al no contar con el marco teórico adecuado en el 




profesional  del  Trabajo  Social  como  “un  tanto  ferretero”, Olga Vélez  Restrepo62 
considera  importante  la  “instrumentalidad  del  Trabajo  Social”,  Yolanda  Guerra63 
hasta consideró denominar a los profesionales de Trabajo Social como “Tecnócratas 
Sociales”,  destacando  que  la  transformación  de  lo  público  en  privado  y  la 
tercerización por parte del Estado de alguno de  los servicios que antes eran de 





61  MATUS  SEPÚLVEDA,  Teresa,  Propuestas  Contemporáneas  en  Trabajo  Social:  Hacia  una 
intervención polifónica, Editorial Espacio, Buenos Aires 2002, Página 20 
62  VÉLEZ  RESTREPO,  Olga,  Reconfigurando  el  Trabajo  Social:  Perspectivas  y  tendencias 
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características  que  la  población  necesita  de  nuestra  profesión  sin  producir 
conocimientos, porque eso no requieren en su quehacer cotidiano?, ¿Por qué es 
importante que el trabajador social produzca conocimiento?, ¿Qué relación tiene la 
ausencia  teórica  del Trabajo  Social  con  el  perfil  profesional? Y  por  último  ¿La 
ausencia  de  referentes  teóricos  en  la  profesión  determina  el  perfil  profesional 
aplicativo? 
 















un hacer  reflexivo que busca el aprendizaje y  la  transformación a partir de ese 
hacer  crítico.  La  acción  desprovista  de  reflexión  lleva  al  activismo,  al 
espontaneismo  científico,  a  la  práctica  asistencialista.  La  reflexión  llevada  a  su 
extremo  conduce  a  la  intelectualización,  a  la  teorización  desconectada  de  la 






Trabajo  Social  con  el  perfil  profesional?‐  en  tanto  el  Trabajo  Social,  tiene  la 
necesidad  de  investigar  para  fundamentar  la  labor  de  ejecutar  programas  o 
proyectos, en la medida en que tiene que socializar sus conocimientos adquiridos 
en  sus  diferentes  intervenciones,  tiene  que  aportar  a  su  profesión  con 
conceptualizaciones de los fenómenos en los que interviene, lo cuál contribuirá a 
la construcción de un sistema conceptual que enriquezca nuestro quehacer y nos 
permita  avanzar  cada  vez más  hacía  la  construcción  de  una  profesión  con  un 
cuerpo teórico que enriquezca nuestras intervenciones en la realidad; no se espera 
que  todos  los  trabajadores  sociales  sean  investigadores, ni  que dejen  su  rol de 
gestores sociales, pero sí se exhorta a que presten más atención a la producción de 
conocimiento,  a  que  valoren  su  labor  e  identifiquen  en  ella  indicadores  de  la 
realidad  social  como  insumos  esenciales  en  la  producción  de  investigaciones 
sociales  que  ahorren  las  cifras  millonarias  que  son  invertidas  en  las  políticas 






gasto  por  el  desconocimiento  de  los  indicadores  de  gestión  de  proyectos  o 
programas de envergadura social. 
 
Acorde  a  este  punto  María  Rocío  Cifuentes  Patiño,  afirma  que,  “para  formar 
profesionales  con  capacidad  y  compromiso  con  la  generación de  conocimiento 
sobre su realidad es necesario trascender el concepto de “planes de estudio” en los 
cuales  se  involucran  asignaturas  de  metodología  de  la  investigación,  a  una 
concepción curricular más amplia en la cual la investigación se constituya en una 
actividad permanente, indisolublemente ligada a la cotidianeidad de los docentes 
y  estudiantes;  es  decir  una  vida  universitaria  fundamentada  en  una  cultura 
investigativa y, por tanto propicia para el desarrollo del espíritu investigativo, el 




A  continuación  analizaremos  si  este  perfil  esta  relacionado  o  influenciada  de 
alguna manera por  la  ausencia de  teoría  en  la profesión y   veremos que  tanta 
razón tienen los autores que definen el perfil profesional del Trabajo Social como 
aplicativo o con algún otro calificativo relacionado al significado de esta definición 
y  por  supuesto  responderemos  las  dos  últimas  preguntas  presentadas  en  este 
punto. 






3.2.2 La Ausencia  de  Sistema  Teórico,  su Relación  e 


















De  esta  manera,  Montaño  nos  da  las  pistas  necesarias  para  establecer  que  la 
ausencia  teórica esta  relacionada al perfil profesional en  tanto,  son parte de un 
mismo proceso de constitución, puesto que el perfil profesional refleja las acciones 
del quehacer profesional, y si éste último, en el Perú, no produjo sistemas teóricos 
o  conocimiento  (los  trabajadores  sociales  no  investigaron)  por  ende,  el  perfil 
profesional  tuvo  tendencia    aplicativa.  Sin  embargo,  esta  relación  no  es  de 
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en  tanto  este  tiene  sentido  en  el  quehacer  profesional,  ya  sea  este meramente 
aplicativo  o  produzca  conocimiento,  el  perfil  profesional  cambiará  si  cambian 
nuestros quehaceres en la intervención profesional, de esta manera inferimos que 
la única  forma de  cambiar  el perfil profesional  aplicativo  es  investigando para 
producir conocimiento y así contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad, no 





que  durante  mucho  tiempo  se  ha  establecido  con  la  tradición  explicativa  de 
investigación  social,  fortaleciendo  la  opción  cualitativa  (no  por  dictamen  de  la 




Vélez que  reflexionan  sobre  la  relación e  influencia de  la ausencia  teórica en el 
perfil profesional aplicativo del Trabajo Social, se deduce que la relación que existe 
entre estas es de consecuencia, es decir que si no se produce conocimiento desde la 
investigación de  los  trabajadores  sociales, por  consiguiente  el perfil profesional 
será de aplicación y no de investigación.  
        
                                                     

































para  intervenir  y  producir  conocimiento,  puesto  que  los  requerimientos  de 





los  planteamientos  de  problemas  de  investigación  nace  de  las  prácticas 
profesionales o de las teorías ya elaboradas sobre un tema en particular que nos 
interese para conocer y/o intervenir en él. Acorde a ello, Olga Vélez Restrepo en su 
libro  Reconfigurando  el  Trabajo  Social  menciona  un  factor  esencial  como 
obstáculo  para  investigar,  “la  falta  de  un  trabajo  intelectual  disciplinado”,  el 
reconocimiento de ésta debilidad puede cambiar nuestra forma de pensar y hacer 
Trabajo Social, puesto que sólo depende de nosotros  los  trabajadores sociales el 
cambiar esta falta de trabajo  intelectual,  todo está en  la voluntad de cambiar  las 
costumbres como leer, fichar lo que se lee, aprender programas de texto científico 
que  les  permitan  procesar  datos,  para  un  análisis  más  exhaustivo  de  los 
acontecimientos que el cotidiano cubre y a veces hasta esconde. 
 
Además,  los mismos docentes de  la escuela de Trabajo Social de  la UNMSM en 
una de las investigaciones en equipo presentadas para la elaboración del currículo 
en 1986, afirman que, “Los diagnósticos elaborados sobre la situación curricular de 







como  lógica  consecuencia,  la  formación  profesional  de  Trabajo  Social  se  ha 






abstracto  (expresión  del  cientificismo)  que,  en  vez  de  vincular  y  relacionar  al 
estudiante con la complejidad y dinámica de cada situación concreta, lo incapacita 




el  Trabajo  Social  es  S. García  Salord,  quien  afirma  que,  “Existen  dos  tipos  de 
obstáculos para  la  investigación en Trabajo Social, obstáculos  internos al gremio 






comprensión  de  la  problemática  social  y  urbana  en  el  contexto  de  la  realidad 
nacional; asimismo, no deben coadyuvar a desarrollar y fortalecer su sensibilidad 
social y una actitud  reflexiva y  crítica  frente a  la  realidad que  le  circunda  (…). 
Haciendo  el  análisis  crítico  respectivo  apreciamos  un  alto  porcentaje  de 
trabajadores sociales que afirman que la universidad les enseñó sólo parcialmente 
y  requieren  un  permanente  estudio  de  reciclaje  o  constante  innovación  en  sus 
cursos de currículo”71. 
 
Otro  de  los  obstáculos  para  investigar  en  Trabajo  Social  se  concentra  en  los 
desafíos prácticos que el proceso investigativo impone, es decir que en la realidad 
las presiones del medio exige resultados inmediatos y sólo se ve a la investigación 
como  producto  para  mostrar  o  vender  para  beneficio  y  empoderamiento  de 
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Para  empezar  a  analizar  el  que  la  investigación  se  convierta  en  un medio  de 
cambio del perfil profesional aplicativo del Trabajo Social, tenemos que evidenciar 
la relación de investigación e intervención profesional que se tiene en la profesión. 
Para  ello,  tomaremos  el  argumento  de  Margarita  Rozas  Pagaza  en  el  que,  se 
afirma que “la primera organización sistemática de  la profesión desarrollada por Mary 
Richmond  es  la  primera  que  introduce  la  idea  de  investigación  en  la  intervención 
profesional. Richmond  asocia  el  conocimiento  de  la  esencia  real  (problema  individual  y 
familiar),  con  el  diagnóstico  que  describe  el  hecho  a  través  de  la  observación  y  que  se 
traducen  en un  conjunto de datos que  se  relacionan y  forman un  conocimiento para  la 
intervención metodológica de tratamiento de esos problemas (...)”72.  
 
Esta  forma de  relacionar  el diagnóstico y  la  investigación ha  llevado a algunas 
confusiones en tanto se han identificado como similares y no como procesos lógico 
formales  distintos.  En  éste  argumento  podemos  evidenciar  la  confusión  de  la 
concepción  de  diagnóstico  en  la  medida  en  que,  no  podemos  hacernos  de  la 
esencia de los fenómenos sociales con el diagnóstico y a la vez considerarlo sólo 
como  parte  de  la  metodología  de  intervención  en  la  realidad.  Así,  la 




                                                     





Si bien, ésta afirmación de Rozas   Pagaza evidencia  la  relación histórica que el 
Trabajo  Social  ha  establecido  con  la  investigación,  está  caracterizada  por 
contradicciones  que  priorizan  la  acción  sobre  la  reflexión  haciendo  de  la 













Desde  la producción de  los docentes de  la Escuela en  la UNMSM hasta el 2005, 
tampoco  se  han  registrado  investigaciones  sobre  las  deficiencias  en  la 
investigación que poseemos los trabajadores sociales, lo cuál perjudica a los y las 









que,  existe  un  descuido  en  la  producción  de  conocimiento  no  sólo  desde  las 










en  las diferentes Escuelas,  en  tanto  se  revisen  los objetivos de  la  enseñanza de 
investigación  en  la  profesión;  si  sólo  se  enseña  para  tener  conocimientos  en 
general,  no  se  tendrá  mucha  rigurosidad  en  la  evaluación  de  los  productos 
generados por  los  estudiantes, es decir para  con  los proyectos de  investigación 




En  la  actualidad,  la  investigación  no  es  una  característica  requerida  a  los 
trabajadores  sociales  en  el  mercado  laboral,  pero  ¿cuán  necesaria  se  hace  la 







inmediatez  de  actuar  sobre  las  diversas  problemáticas  sociales,  no  podemos 
perdernos  en  las diferentes  labores que  realizamos  en  la  cotidianeidad, porque 
terminaríamos trabajando orientados por la demanda y esta situación nos llevaría 
a  seguir  reproduciendo  ese  perfil  profesional  aplicativo  en  el  cuál  estamos 
inmersos  como  ejecutores  de  algún  programa  o  proyecto,  valorados  por  la 
población; pero sin contribuir con su desarrollo social ni económico en tanto no se 
difundan sus saberes colectivos, sus costumbres, sus determinados hábitos y  los 
diversos  aspectos  de  su  microcosmos,  que  puedan  enriquecer  no  sólo  la 











La  tarea  es  promocionar  la  investigación  en  Trabajo  Social  que  se  formen 
profesionales  con  capacidad  y  compromiso  con  la  generación de  conocimiento 
sobre  su  quehacer  profesional  en  una  realidad  social,  política  y  económica 
determinada,  es  necesario  trascender  los  planes  de  estudio  y  hacer  de  la 




mediante  la  investigación,  tenemos  que  tener  claro  que  no  existe  una  relación 
directa entre profesión y ciencia, como sostiene Montaño, “cada profesión no puede 
ser reducida a un área específica del saber, a un campo determinado de conocimiento, ni 











actualmente  la  forma  más  adecuada  de  aportar  hacía  ella  no  es  haciendo 
investigación sobre su objeto de estudio o su método específico o su teoría propia, 











es  el  cualificarse  cada  vez  más  para  estudiar  la  realidad  social,  debemos 
aprovechar  la  tendencia  a  elaborar  investigaciones  de  tipo  cualitativa  y  que 





para  cambiar  el  sistema de  inversión  social del Estado peruano, haciéndolo no 
sólo más  técnico,  sino más  científico  en  la medida  en  que  se  base  no  sólo  en 































EL  TRABAJO  SOCIAL  DESDE  LOS 







de  información  desde  los  instrumentos  que  se  aplicaron  a  los  estudiantes  y 
docentes de  la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con  la  finalidad de 





















año, puesto  que  actualmente  en  ella  los  cursos de  carrera y  las prácticas pre  ‐ 
profesionales  se  inician en el quinto  semestre de estudios  (tercer año), antes de 
ello, los estudiantes llevan cursos de introducción al Trabajo Social que les sirven 
como  referente histórico y  social de  la profesión y aprenden algunos conceptos 
sociales  relacionados  a  su  quehacer  profesional, manteniendo  la  incertidumbre 
hasta llegar a las prácticas pre‐ profesionales. 









por  lo general en  instituciones privadas  (79.5%) y perciben un  ingreso mensual 
que  las  ayuda  a  solventar  algunos  gastos  de  movilidad  y  algunos  materiales 
académicos  como  libros  o  fotocopias.  De  esta  manera,  se  evidencia  que  los 
estudiantes adquieren ciertas condiciones para laborar en diferentes campos, pero 








quehacer  a  favor  del  desarrollo  de  la  sociedad.  Sin  embargo,  deben  existir 







Ante  esta  situación  de  desconcierto  sobre  lo  que  es  el  Trabajo  Social  como 
profesión, preguntamos a los estudiantes por qué habían estudiado ésta profesión 
y el 60% afirma estudiar por vocación, sin embargo existe un alto porcentaje que 
sostiene  hacerlo  por  haberla  considerado  puente  a  otras  carreras  (15%),  por 
desconocimiento de lo que se trataba en realidad (12%) y por que el puntaje era 
accesible  (3%), por condicionamiento  familiar  (2%); porcentajes que al  sumarlos 
representan un  40% del  total de  estudiantes  encuestados,  que no  estudian por 









Trabajo  Social?,  o  ¿Cuál  de  las  diversas  definiciones  que  conocen  es  la  más 








servicios  en  líneas  de  acción  como  Capacitación  (40%),  Orientación  (25%)  y 
Gestión Social (35%). 
 
Estos  resultados evidencian que T. Matus  tenia  razón cuando afirmaba que “se 
distinguen la instrumentalidad del Trabajo Social tres aspectos fundamentales: su 
funcionalidad  práctica  de  tipo  social,  sus  particularidades  operativas  y  los 
procesos  de  mediación  que  desde  está  se  logran  establecer  con  los  análisis 
genéricos y específicos”76; puesto que  las opiniones de  las y  los estudiantes de 
Trabajo  Social  de  la  UNMSM  sobre  las  exigencias  del  contexto    están 
relacionadas a la prestación de servicios en líneas de acción que corresponden a 






El  contexto  no  le  exige  a  la  formación  profesional  del  Trabajo  Social  en  la 
UNMSM,  mayor  rigurosidad  en  la  evaluación  de  proyectos  de  investigación, 
debido a que la representación del trabajador social en los centros de prácticas, es 
la de un ejecutor de programas y proyectos. Si bien la labor del trabajador social 
es  considerada necesaria para  la  aplicación de  las políticas  sociales, no  se  le 





considera  productor  de  conocimiento.  Es  decir  que,  cuando  se  tiene  que 
investigar un determinado  fenómeno  social  en un determinado  escenario de  la 
realidad no  se  llama a profesionales de Trabajo Social, aunque  los  trabajadores 
sociales hallan intervenido profesionalmente en el escenario a investigar, sino que 
las  investigaciones  son  elaboradas  por  personas  foráneas  al  proceso  de 
aprendizaje y  logros que genera nuestra  intervención profesional en  la  realidad 
social de una determinada población. Este ítem nos hace recordar a C. Montaño 
cuando afirma que, “quien define la práctica como fuente de teoría entiende que 
cualquier  racionalización  de  la  práctica,  cualquier  sistematización,  cualquier 




























destacadas  encontramos  las  quejas  sobre  la  enseñanza  de  los  cursos  de 
investigación  en  el pre  ‐  grado;  lo  cuál  en  el  campo no  les permite  investigar, 
porque no les enseñaron adecuadamente en la universidad. Con estos resultados 
se evidencia en la realidad la afirmación de O. Vélez en su libro Reconfigurando el 
Trabajo  Social,  “En  la  aparente y  trajinada discusión  sobre  teoría  – práctica  en 
Trabajo  Social,  se  desentraña  como  fundamental  una  tensa  relación,  el 









































en  1987  en  Trabajo  Social:  50  años  de  formación  profesional,  destacando  lo 
siguiente “Que un equipo de  investigación social sobre  la formación profesional 
esté  conformado  por  los  profesores,  estudiantes  y  egresados  de  la  escuela  de 
Trabajo Social y se  les brinde  las  facilidades y  recursos necesarios para cumplir 
con sus objetivos de motivación a la cultura de investigación”79. 
 
En  lo referente a  la producción de conocimiento el 97% del  total de estudiantes 
encuestados  cree que  es necesario producirlo y  el  87%  considera que  falta una 
mayor cobertura  teórica en  la  formación profesional,  lo  cuál demuestra que  los 
estudiantes  reconocen  la  necesidad  de  producir  conocimiento,  pero    aunque 
tuvieran la voluntad de hacerlo, reconocen no estar preparados académicamente 

















Este  resultado  comprueba  lo mencionado por M. Rozas destaca  la  ausencia de 
conceptualización  de  la  profesión  en  cuanto  a  la  producción  de  conocimiento 
desde  el  cotidiano,  ella  expresa  que  “La  vida  cotidiana  es  un  concepto  recién 
insertado en Trabajo Social, pero a  lo  largo de su conformación como profesión 




García  afirma  que  “El  intervenir  en  las  situaciones  críticas  genera  que  los 
profesionales  en  ejercicio  queden  atrapados  en  la  urgencia  permanente  de  una 
intervención,  como  respuesta  inmediata,  y  el  sector  académico  del  gremio  fue 
como  prioridad  el  entender  la  crisis,  lo  social,  lo  externo,  que  demanda  la 
intervención  del  trabajador  social,  a  fin  de  poder  plantear  alternativas 
metodológicas adecuadas a la coyuntura”81. 
 
Sin  embargo,  curiosamente  los  instrumentos  en  los  que  se dispersa  la  falta de 
rigurosidad  en  la  producción  de  conocimiento  de  la  formación  profesional, 
tampoco  estos  son  trabajados,  ni  analizados  con  programas  de  texto  científico 
cuantitativos  o  cualitativos  (tales  como  los  programas  de  texto  cuantitativo  y 
cualitativo  SPSS  y    Atlas.Ti  correspondientemente),  cuyo  uso  adecuado  es  
fundamental  para  mejorar  la  calidad  del  desenvolvimiento  profesional  en  el 
campo laboral y para con el adecuado análisis e interpretación de la realidad en la 
medida  en  que  se  utilizan  tecnologías  para  ahorrar  tiempo  y  recursos  en  la 
recolección de datos que sirven de insumos para la producción de conocimiento. 
 
Otro  punto  importante  al  analizar  la  ausencia  teórica  de  la  Escuela  es  su 
formación  profesional,  puesto  que,  los  estudiantes  de  Trabajo  Social  la 
consideran poco teórica 34% y muy práctica 27%, lo cuál suma un 61% del total 
de  encuestados  considera  a  la  práctica  como  principal  lineamiento  de  su 
formación  profesional;  confirmando  de  esta  manera  que  la  formación 
profesional  tiene  coherencia  con  las  exigencias de  la  sociedad  ‐  capacitación, 
Orientación  y  Gestión  Social  ‐,  evidenciada  en  párrafos  anteriores  y  que 
contribuye a  la  reproducción del perfil profesional aplicativo del Trabajo Social, 
puesto que se evidencia el descuido en la evaluación de cursos relacionados a la 
investigación,  tanto desde  los docentes, como desde  los y  las estudiantes, por  la 
importancia de la práctica profesional aplicativa. 














datos  obtenidos  en  la  encuesta  aplicada  a  una muestra  de  128  estudiantes  de 
Trabajo Social de  la UNMSM, y de  los  focos grupales de estudiantes de  tercer, 
cuarto  y  quinto  año,  se  puede  afirmar  que  la  falta  de  formación  teórica  se 
demuestra  cuando  a  la  pregunta  ¿Qué  cree  que  se  necesita  para  conseguir 
producción teórica de la profesión? Y ante la cuál sólo podían marcar una opción, 
el 36% considera que se debe elaborar el objeto e estudio, esto sumado a que el 









que el objeto de estudio  representa  la  especificidad prometida del Trabajo Social, ya 
que “No hay especificidad en los objetos de estudio e intervención para ninguna 
profesión del área social, apenas como para el Servicio Social, características (no 
inclusivas,  ni  incluyentes)  que  generan una  identidad  interna  en  las  categorías 
profesionales.  Efectivamente,  negar  la  existencia  de  especificidades  en  las 
profesiones sociales no significa desconocer que éstas características generadoras 
de  una  cierta  auto‐representación,  sentimiento  de  pertenencia  e  identidad 
profesional”82. 
 



















positivismo ha  sido  la mayor  influencia hegemónica dentro del Trabajo  Social. 
Tanto  es  así  que  se  siguieron  todos  sus  parámetros  y  sus  diseños  estuvieron 
dirigidos  a  la  construcción  de  variables,  los  grados  de  confiabilidad,  los 
mecanismos de control y  los sistemas de evaluación. Existió y perdura aún una 
fuerte  tendencia  a  identificar  el  accionar  científico  con  la  postura  empírico‐
positivista (…)”  
 
Por  otro  lado  C.  Montaño  afirma  que  “El  positivismo  se  presenta  como  la 
racionalidad  hegemónica  de  la  cultura  oficial  del  mundo  occidental,  dada  su 
funcionalidad  con  el  burgués.  Así  segmentada  la  realidad  en  esferas 
autonomizadas:  la  economía,  la  política  y  la  social,  sin  relación  alguna  que 
evidencie su interacción; des‐economizando, despolitizando y des‐historizando lo 




Ante esta situación si  tomamos en cuenta  la  tesis de  la génesis Endogenísta del 







que  consideran que  es necesario definir  el objeto de  estudio  (96%) del Trabajo 
Social,  se  ajustan  al perfil de  los que buscan  “la  especificidad  prometida”,  la  cuál 
supone que una vez elaborado el objeto de estudio se resolverán los problemas y 
vacíos de la profesión. Sin embargo, estos estudiantes no toman en cuenta que en 




























en  el mundo del  espíritu. El  gran problema de únicos  criterios de  validez del 
conocimiento  con  ser  objetivo,  universal  nomológico  neutral  fundado  en  las 
propias reglas que se da la razón”84. Y sobre la Hermenéutica la C. Aguayo opina 
que,  “El proceso hermenéutico de  la  acción  social  considerando  como  texto,  es 
justamente  el  trabajo  del  pensamiento  reflexivo,  que  consiste  en  descifrar  el 
sentido  oculto  aparente desplegar  los  niveles de  significación  implicados  en  la 













En  lo  que  se  refiere  al  perfil  profesional  del  Trabajo  Social  en  los Centros  de 
prácticas de  las  estudiantes de  la UNMSM  encuestadas,  el  61% desempeña  el 
perfil de Ejecutor de Proyectos y  ante  la pregunta  cuál debería  ser  su perfil 
profesional desarrollado, un 36% señalo el Diseño de Políticas Sociales, un 25% 
el  de  investigación  y  un  23%  el  de  Diseño  de  Proyectos.  Estos  porcentajes 
coinciden con el perfil profesional aplicativo en tanto en la mayoría de los centros 
de práctica,  los estudiantes ponen en práctica  los conocimientos de  las Ciencias 
Sociales,  pero  no  producen  conocimiento  a  través de  investigaciones. Además, 
tiene mucho  sentido  que  sólo  el  3%  del  total  piensa  que  el  perfil  profesional 
debería  ser  el  de  la  investigación,  porque  citando  a  una  estudiante  del  focus 














práctica,  existe un  32% que  considera  que,  la  experiencia práctica no  se  apoya 
sobre una base institucional real, sino que improvisan los centros de práctica. Esta 
situación  demuestra  que  si  bien  el  currículo  esta  orientado  a  la  práctica  la 
mayoría de los estudiantes (63.2%), considera que “el currículo no le permite un 
desempeño  profesional  satisfactorio”.  Sobre  el  particular  Isaías  Falcón,  afirma 
que,  “existe    un  alto  porcentaje  de  trabajadores  sociales  de  las  diferentes 
universidades  que al interrogarlas sobre si la universidad les enseñó lo necesario 
para  su  eficiente  desempeño  en  su  actual  puesto  de  trabajo, más  del  79%  de 
encuestadas sostiene que  la universidad sólo  les enseñó de manera parcial”86. 
De esta manera, podemos  inferir que  los mismos estudiantes de  la UNMSM al 
reconocer  que  el  perfil  profesional  del  Trabajo  Social  es  aplicativo,  pero  estos 
mismos  estudiantes  desean  cambiar  dicho  perfil,  puesto  que  aún  cuando  las 
diferencias  entre  currículos  universitarios  de  las  diversas  casas  de  estudio  es 
abismal, pero  tienen  según  I.  Falcón,  “un  factor  común  a  todas  las diferencias 
curriculares  del  Trabajo  Social  en  las  diferentes  universidades  es  que  no 
responden a una visión global de la sociedad, ni a la naturaleza del hombre, ni a 















El  cambio del perfil profesional  aplicativo del Trabajo  Social  esta directamente 
relacionado a  las prácticas Pre profesionales y a  los objetivos de  las mismas. De 
esta manera, mientras que en las prácticas, no existan objetivos relacionados a la 
investigación no se podrá cambiar este perfil aplicativo, deberían dar la opción al 
estudiante  de  sobre  cuál  es  la  orientación  profesional  en  la  que  desean 
desarrollarse  profesionalmente,  para  que  sean  capaces  de  aplicar  los 
conocimientos de  investigación  en  la práctica  cotidiana y  si no  es  su opción  la 
investigación, podrían colaborar con investigaciones brindando indicadores desde 








5.1.4 Cambio del perfil profesional  aplicativo y  la  Investigación 
del Trabajo Social 






Al  indagar  sobre  la  investigación  con  los  estudiantes  de  Trabajo  Social  de  la 
UNMSM encontramos que, al 97%  le gustaría  investigar y sólo a tres de 128  les 
interesaría investigar temas relacionados al Trabajo Social como profesión, lo cuál 
es  un  buen  indicador de  que  a  los  estudiantes  les  interesaría  investigar  temas 
referidos  a  su  ejercicio  profesional.  Pero,  al  preguntarles  si  habían  participado 
como  colaboradores  de    alguna  investigación  el  77%  no  lo  había  hecho  y  no 







¿Ha participado de alguna 








de Trabajo  Social  de  la UNMSM  cubren  el  perfil  de  investigador,  el  25.6% 
128 
 
considera  que  éste  “Debería  ser”,  el  perfil  adecuado,  lo  cuál  reafirma  su 
voluntad  de  investigar, pero  la  falta  de  estímulo  al  estudiante  en  cuanto  a  la 
investigación,  trae  como  consecuencia  que  el  estudiante  pierda  las  ganas  de 
investigar  y  se  deje  llevar  por  las  demandas  de  su  quehacer  cotidiano  en  las 






no pueden evaluarlos  los y  las docentes responsables de  las prácticas porque  la 






prácticas  pre‐profesionales  en  Trabajo  Social,  como  instancia  experimental  de 
enseñanza‐aprendizaje  ubican  su  proceso  dentro  del  ámbito  de  las  políticas 
sociales,  específicamente  dentro  de  los  servicios  sociales  (bienestar  sociales),  y 
dentro del ámbito de las organizaciones populares”89. 
 
Esta  situación  de  no  poder  ejercer  la  investigación  en  sus  prácticas  pre  ‐ 
profesionales generan expectativas frustradas en los estudiantes por lo menos en 
ese 25% que señala que el perfil profesional del Trabajo Social es la investigación. 
Ante  la  opinión  a  la  afirmación  “Mis  expectativas  están  satisfechas  al  estudiar 
Trabajo  Social”,  la  satisfacción de  las  expectativas  evidenció  que  el  35%  no  ha 
cumplido sus expectativas, el 20% no esta ni de acuerdo, ni en desacuerdo con 
ninguna  de  las  dos  afirmaciones,  lo  cuál  implica  un  alto  porcentaje  de 
estudiantes  que  prefiere  abstenerse  a  señalar  su  posición  y  un  45%  que  si 










Continuando  el  análisis  sobre  la  investigación  en  el  Trabajo  Social  para  los 
estudiantes  de  la  UNMSM,  se  quiso  conocer  sobre  cuál  campo  de  ejercicio 
profesional  tiene  más  información,  lo  cuál  revela  que  el  57%  tiene  más 
información sobre Promoción Humana, el 22% sobre Atención y Promoción de 
la Niñez, el 7% sobre Género y Áreas Jurídico Familiares, el 3% sobre Gestión 
de  Desarrollo  Económico  y  Social,  3%  Gestión  de  Desarrollo  Económico  y 
Mypes.  Además  a  la  pregunta  ¿Ha  definido  en  qué  campo  se  desarrollará 
profesionalmente? El 57% contesto que sí. Datos que al analizarlos nos dan como 
resultado,    que  la mayoría de  los  estudiantes de Trabajo  Social,  se  inclina por 
desarrollarse en el campo de la Promoción Social y que en su mayoría trabajan con 
niños, jóvenes y mujeres, por ser estas las poblaciones más vulnerables. Si bien, los 










estructuración  de  los  denominados  métodos  de  caso,  grupo  y  comunidad  no 
estuvo  acompañada  de  una  preocupación  intencional  por  la  producción  de 










actividad  creadora  y  no  era  una  mera  necesidad  productiva,  que  dé  forma 
conceptual y práctica a un lenguaje que le permita decir lo que se ve”91.  











de  la práctica por permitir  conocer  la  realidad.   Ahí  reside  la  relevancia de  la 
teoría. Ahora bien, la teoría es y no es un fin en sí misma. Ella lo es en la medida 
que es  importante conocer mejor  la realidad;  independientemente de  la práctica 
directa”92. En suma,  el trabajador social debe investigar en los campos de lo social 
sin  restricciones de  ningún  tipo  de  objeto  de  estudio,  ni  con  ninguna  fórmula 
metodológica  que  le  de  cómo  resultado  una  “Especificidad  profesional”,  que  le 













Los  docentes  entrevistados  mostraron  mucho  interés  por  participar  de  una 
investigación sobre el Trabajo Social como profesión, existen muchas expectativas 
personales y profesionales por conocer y dar a conocer las distintas visiones de los 
problemas y  soluciones  a  las debilidades de  la Escuela de Trabajo  Social  en  la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde  las visiones de docentes de 






central y de  las específicas. Las y  los Docentes entrevistados  son cinco: Rosario  
Canchanya del Plan de Estudios de 1968, Esther Vidal del Plan de Estudio de 1973, 
Leticia Cáceres del Plan de Estudio de 1974, Jorge García del Plan de Estudio de 
1987 y Henry Chiroque del Plan de Estudio de  1997;  en  adelante  los docentes 
serán  identificados  por  sus  planes  de  estudio,  se  identificarán  las  citas  y 
comentarios a partir de líneas argumentativas de temas específicos que abarcan las 













Como  lo  mencionamos  anteriormente  las  opiniones  se  clasificaron  en  temas 
específicos  denominadas  “Familias”  y  sub‐temas  que  son  “Categorías”,  en  el 
software de texto científico cualitativo estas clasificaciones son parte del sistema de 













2. Voluntad  de  solución  de  conflictos  entre  grupos 
ideológicos de docentes de la Escuela de Trabajo Social. 
3. Promover  publicación  de  artículos  docentes  sobre 
Investigación y Trabajo Social. 
4. Carga  académica  y  falta  recursos  de  docentes  de  la 
Escuela. 









A  continuación  se  presenta  las  citas  que  conforman  la  familia  Docentes  e 
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Investigación  antes  mencionadas  y  enlistadas,  pero  agrupándolas  según  la 





Así  por  ejemplo,  en  el  gráfico  podemos  apreciar  que  la  cita  seleccionada  para 
representar  la  familia  01:  Docentes  e  Investigación  “énfasis  en  investigación”, 
posee el mayor número de diferentes tipos de relaciones, tales como de asociación 
(asociado  con),  de  causalidad  (es  causa  de)  y  de  pertenencia  (es  parte  de). 
Podemos  iniciar analizando por ejemplo  las citas “crear un sistema de  inserción 
laboral  para  estudiantes”,  “Prácticas  desde  el  primer  año”  y  “Establecer 
representaciones de  Trabajo  Social  en Centros  de  Prácticas”  que  figuran  como 
asociado con el “énfasis en investigación”, puesto que es necesario organizar un 
sistema  de  prácticas  e  inserción  laboral  que  contemple  la  representación  de  la 
visión del Trabajo Social que oriente a la generación de la investigación. 
 
Por  otro  lado,  analizando  las  citas  que  expresan  relación de  causalidad  con  el 
“énfasis  en  investigación”  son:  “Promover  la  publicación  de  artículos  de 
docentes” y “Investigación y Políticas Sociales”; en la medida en que estos serán 
causados  sí  y  sólo  sí  se  hace  efectivo  dicho  énfasis.  Y  así  sucesivamente,  se 














2. Falta  de  autonomía  de  la  Escuela  en  la  facultad  por  no 
Investigar. 
3. Es  emergente  la  reingeniería  en  currículo  insertando 
investigación.  











del Perfil Profesional del Trabajo Social y  la  Investigación, agrupadas  según  su 
relación con la cita “Perfil de Gestión” que representa la familia, las relaciones que 
la  constituyen  tales  como  asociación,  causalidad  y  pertinencia.  Analizando  el 
gráfico podemos apreciar que la cita “Perfil de Gestión” figura como asociado con 
“reingeniería en el currículo”, “vacíos en el currículo” y “currículo sin efecto en la 




del  contexto  globalizado,  en  la medida  en  que  la  inversión  en  investigación  y 
desarrollo  (I&D)  o  producción  de  la  ciencia  tecnología,  ha  sido  el  móvil  del 








relacionada como pertenencia al problema, en  la medid a en que,  la  falta de un 
sistema teórico mediante  la investigación produce que la Escuela tenga ausencia 

















4. Ausencia  de  un movimiento  estudiantil  organizado  que 
exprese  voluntades  de  aprendizaje  en  investigación, 
gestión, entre otros. 
 
En  el  gráfico  a  continuación  se  presenta  las  citas  que  conforman  la  familia 
Estudiantes Desinteresados  en  Investigación  compuesta por  las  citas  enlistadas 
anteriormente, pero agrupándolas según la relación para con la cita que describe 








Así  por  ejemplo,  en  el  gráfico  podemos  apreciar  que  la  cita  seleccionada  para 
representar la familia 03: “estudiantes desinteresados en investigación”, posee el 
mayor  número  de  diferentes  tipos  de  relaciones,  tales  como  de  asociación 
(asociado  con),  de  causalidad  (es  causa  de)  y  de  pertenencia  (es  parte  de). 






Por  otro  lado,  analizando  las  citas  que  expresan  relación de  causalidad  con  el 



















1. Crear  Página  Web  de  la  escuela  en  el  servidor  de  San 
Marcos.  










9. Difundir  investigación  no  sólo  desde  evaluación, 
sistematización de proyectos. 
10. Cursos electivos especializados por año según cambios en 
el  perfil  y  características  que  quieran  formar  en 
trabajadores sociales egresados. 






En  el  gráfico  a  continuación  se  presenta  las  citas  que  conforman  la  familia 









Así  por  ejemplo,  en  el  gráfico  podemos  apreciar  que  las  citas  “docente  de 
investigación  es  Sociólogo”  y  “investigar  para  conocer”  que  figuran  como 
asociado con la Debilidad en enseñanza de  investigación, puesto que es necesario 
que  se  desarrollen  ambas  sugerencias  para  que  se  supere  la  debilidad  de  la 
enseñanza de investigación. 
 
Por  otro  lado,  analizando  la  cita  que  expresa  la  relación  de  causalidad  con  la 
Debilidad  en  enseñanza  de    investigación  es  “la  carga  académica  y  falta  de 
















Plan de  estudios de 1974,  resalto que debería  ser  el de Gestión  e  Investigación 
Social,  argumentando  que  se  necesita  de  la  investigación  para  fundamentar  la 











el mercado  laboral,  sino  las  capacidades  y  habilidades  que  demuestran  en  su 
intervención los profesionales y esto depende de las competencias que adquieren 




Recordando  la  bibliografía  revisada  sobre  el  perfil  profesional  habíamos 
mencionado  que  existen  varios  autores,  que  los  califican  de  diversas maneras, 
como  Teresa Matus  Sepúlveda93    que  califica  al  perfil  profesional  del  Trabajo 





como  resultado  en  su  transformación  en                                               
trabajador  temporario o micro‐empresario, prestador de consultorías o asesorías 
de gobierno. En suma, los docentes Sanmarquinos coinciden con estos autores al 
resaltar que  el perfil de gestor  social debe  ser  enriquecido dándole  énfasis a  la 




                                                     
93  MATUS  SEPÚLVEDA,  Teresa,  Propuestas  Contemporáneas  en  Trabajo  Social:  Hacia  una 
intervención polifónica, Editorial Espacio, Buenos Aires 2002, Página 20 
94  VÉLEZ  RESTREPO,  Olga,  Reconfigurando  el  Trabajo  Social:  Perspectivas  y  tendencias 
contemporáneas, Editorial Espacio, Primera edición, Argentina 2003, Página 85 












formación  profesional  no  contaban  con  docentes  formados  en  Trabajo  Social 






convulsión  social,    en  los  setenta  los  debates  sobre  la  realidad  nacional  eran 





esos  tiempos,  genera  movimientos  de  pensamiento  revolucionario  en 
Latinoamérica,  incluyendo  el  Perú,  y  estos  se  ven  reflejados  también  en  la 
universidad, en  la que el movimiento estudiantil muestra  su máximo poder de 
convocatoria y organización, llegando a formar parte activa de la administración 
de  la universidad. Para  esta década  la UNMSM ya  se había popularizado,  sus 
estudiantes en su mayoría eran de ascendencia provinciana, que habían llegado a 
la capital huyendo del hambre y buscando oportunidad de desarrollo, por lo tanto 




“para  llenar  el vacío de  información  sobre  el quehacer profesional  se politizó  la práctica 
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algunos  docentes no  estaban  capacitados  para  enseñar  este  curso  en  la  escuela, ni  para 

















sus  testimonios  en  este  punto.  Iniciaremos  por  describir  las  debilidades  en  la 
enseñanza  de  investigación  en  la  Escuela  identificadas  por  los  docentes 
entrevistados,  todos consideran que “existe descoordinación  en  los contenidos de  los 









existe  identificación,  ni  “aval  colectivo”,  como  lo  llamó  el docente del Plan de 
Estudios de   1987, y en tanto “no hay reuniones de coordinación por áreas para 
plantearse  cuáles  deben  ser  los  logros  y  competencias  obtenidas  en  cada 
semestre”,  como  señaló  la  docente  del  Plan  de  Estudios  de  1968.  Sobre  el 
particular,  los  docentes  coinciden  con  Isaías  Falcón  cuando  afirma  que,  “Es 
necesario que  los centros de  formación se vinculen a  los grupos profesionales a 
través del   diálogo  e  intercambio de  experiencias, pues  como dijimos,  el perfil 
profesional del Trabajo Social debe ser construido por todos los elementos, sujetos 





coinciden  en  que  existen  dos  grupos  diferenciados  por  posturas  teórico  – 
                                                     
97 FALCÓN MENDOZA, Isaías, Definiendo el Trabajo Social, Segunda Edición, Editora Humanitas, 








que  llegue   al nivel de no permitirles coordinar  los objetivos y contenidos de  la 
malla  curricular  en  conjunto.  Los  miembros  de  ambos  grupos  fueron  
entrevistados en esta pequeña muestra y todos señalaron la voluntad de cambiar 
esta situación y de establecer un ambiente de compañerismo y trabajo en equipo, 
porque  reconocen  que  la  necesidad  de  desarrollarse  ética  y  profesionalmente 
poniendo  su  disponibilidad  al  máximo  cumplimiento  de  sus  labores  de 
catedráticos universitarios  responsables de la formación profesional de cientos de 
personas al año y dejar de  lado  las diferencias por posturas  teórico  ‐ políticas u 








Estudios  de  1987  propuso  también  insertar  prácticas  pre  ‐  profesionales  desde 
primer  año  para  que  los  estudiantes  tengan  un  referente  sobre  Trabajo  Social 
desde los inicios de la profesión, así en el tercer año no se dejaran absorber por el 
quehacer  profesional  y  tendrán  ya  identificadas  ciertas  problemáticas  que  les 
gustaría investigar en sus cursos de investigación. La docente del Plan de Estudios 
de 1974 propone establecer temas especializados para los cursos electivos por año 








1997),  es  la  de  reconocer  el  descuido  en  la  enseñanza  de  investigación  en  el 








cuando  menciona  que  “La  formación  de  los  trabajadores  sociales  no  pueden 
agotarse en la instrumentalización metodológica y técnica o en la fundamentación 
teórica  en  el  campo  de  las  ciencias  sociales;  los  procesos  educativos  deben 















enseñan  en    la  Escuela.  Este  descuido  no  es  solo  de  la UNMSM,  sino  de  las 
diferentes  escuelas de Trabajo  Social  según  S. García,  “Las  escuelas de Trabajo 
Social han centrado su desarrollo en la formación de profesionales, es decir en la 










Encontramos  en  estas  opiniones un  tema  abordado  anteriormente  en  el marco 
teórico referencial sobre la crisis de paradigmas en las Ciencias Sociales en general; 
sobre el particular O. Vélez afirma que “A pesar de ser muchos  los paradigmas 
presentes en  la  investigación social,  los mismos generalmente se agrupan    ‐ con 









capacitaciones  que  mantengan  actualizados  académicamente,  en  tanto  al 
aprendizaje  de  técnicas  de  investigación  como  la  utilización  de  programas  de 
software  especializados  o  en  la  elaboración  de  talleres  para  elaborar 





las debilidades  externas  a  la Escuela,  la primera  es  la  falta de autonomía  en  la 
Facultad  (Planes de  estudio  1968 y  1973),  así por  ejemplo hacen  falta  recursos, 
equipos,  muebles  y  personal  administrativo  para  administrar  de  manera 
adecuada la Escuela, en comparación con las demás. Esta situación se ve agravada 









confianza  con  las  autoridades”. De  estos  testimonios  podemos  inferir  que,  los 
docentes están incómodos con la posición de la Escuela en la Facultad, en tanto las 




Sobre  la  falta de autonomía de  la escuela con respecto a  la  facultad de Ciencias 
Sociales en la UNMSM, los docentes ya se habían manifestado en 1987, recogemos 
de  la  publicación  conmemorando  los  50  años  de  Trabajo  Social  lo  siguiente, 
“Debemos señalar que nuestra relación con las demás especialidades del área de 
Ciencias  Sociales  arroja  un  saldo  negativo,  por  cuanto  a  la  Sección de Trabajo 
Social se le prodigó un trato discriminatorio, de quienes durante años controlaron 
la Dirección del Programa y jefatura del Departamento de Ciencias Sociales. Este 
trato discriminativo  hace  tabla  rasa de  nuestro  peso  poblacional  en  área  al  no 
permitirnos participar de modo equitativo en el uso de los escasos recursos que la 
universidad dispone, atropellándose las decisiones de las docentes de la sección, 











para  la  ausencia  de  investigación  en  Trabajo  Social  es  precisamente  que  no 












debe  existir una proporción  que debe depender de  los  temas desarrollados  en 
investigaciones  y/o  artículos  que  ellos  mismos  produzcan.  Al  respecto,  Isaías 
Falcón  opina  que  “La  investigación  científica  que  tanto  se  reclama  como  tarea 
central de  la universidad  también se ha disminuido se  investiga poco y mal, se 
duplican los proyectos; se compite no se coordina con otras entidades y no todos 






resolver  los  conflictos  existentes  entre  los  grupos  a  los  que  pertenecen 
indistintamente de  las  creencias  teóricas  ‐ políticas u  ideológicas  que pudiesen 
tener. 
 




Trabajo  Social,  que  implica  la  revaloración  de  los  procesos  de 
aprendizaje  de  nuestras  prácticas  pre  ‐  profesionales,  mediante  la 
publicación  de  los  informes  de  práctica  y  de  sistematización  de  la 
práctica.  El  docente  del  Plan  de  1997  propone  la  creación  de  una 
Página Web de la Escuela que nos permita acceder a nuestros trabajos 
de pre grado de manera virtual, lo cuál nos brindaría la oportunidad 
                                                     
102 FALCÓN MENDOZA, Isaías, Definiendo el Trabajo Social, Segunda Edición, Editora Humanitas, 







por  la  preparación  que  reciben  sus miembros,  sino más  bien  es  el 
resultado  de  un  proceso  de  persuasión  de  poder  emprendida  por 
dicha  profesión más  que  el  efecto  de  las  cualidades mismas”103;  en 





docente  del  Plan  de  1987,  en  la  cuál  debemos  restablecer  la 
representación  del  trabajador  social  en  los  distintos  centros  de 
prácticas  pre  ‐  profesionales,  en  la  medida  en  que  desde  allí  se 
modelan  los  perfiles  profesionales  y  son  estos  en  los  que  debemos 
establecer  las  características  que  se  quiere  que  los  estudiantes 
desarrollen. 
 
• Y  para  terminar  el  análisis  tenemos  que  rescatar  la  propuesta  del 
docente del Plan de Estudios de 1997 que reúne el sentir de muchas 
estudiantes  que  al  igual  que  este  docente,  sugiere  que  debe 
establecerse  la rigurosidad en  la evaluación, para poder  trabajar sólo 
con los estudiantes que estén interesados en  los cursos que pudieran 
dictarse. Al parecer estudiantes y docentes estamos cansados de tener 
que  lidiar  con  estudiantes  que  no  tienen  ni  la menor  intención  de 
aprender, sólo quieren pasar  los cursos para  terminar  la profesión y 
haber estudiado algo en  la universidad y que  son aprobados en  los 
diferentes  cursos  en  los que  se matriculan aún  sin prestar  la menor 
intención  de  estudiarlo  y  sin  conocer  los  contenidos  básicos  del 
mismo. 


















































1. Como  primer  resultado  de  esta  investigación  evidenciamos  que  el 
contexto  socioeconómico  modela  el  quehacer  profesional,  ya  que  las 
diversas  situaciones  de  cambio  de  tendencias  que  ha  atravesado  la 
profesión coinciden con  las  temporadas de recesión y crisis económica y 
por  consiguiente  social, del  sistema mundial. De esta manera, podemos 
concluir  que  actualmente  la  profesión  tiene  un  perfil  aplicativo  de  
programas y proyectos sociales en la medida en que el sistema económico 
mundial  actualmente  ha  delegado  las  que  eran  responsabilidades  del 
Estado protector del sistema anterior a los mismos ciudadanos, es por ello 
que los profesionales de las ciencias sociales actualmente están orientados 
a  fortalecer  las potencialidades y  capacidades de  las personas para que 




2. Entendemos  que  el  contexto  ideológico  que  modeló  la  existencia  del 
Trabajo Social como profesión fue el positivismo, el mismo que instaba a la 
creación de objetos de estudio que parcelaban el campo de actuación de 





las  distintas  formas  de  definir  el  Trabajo  Social  en  el  Perú  y  en  la 
Universidad  Nacional  Mayor  de  San  Marcos  (UNMSMS),  podemos 
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afirmar que,  si bien  el  contexto  es  el que modela  el  trabajo  Social y  en 
algún momento su objeto de estudio, en la actualidad definir el objeto de 
estudio  no  es  una  limitante  para  poder  actuar  profesionalmente  e 
investigar  y  generar  conocimientos  sobre  la  realidad  social  en  la  que 
intervenimos. En suma, sin dejar de lado la importancia de direccionar la 
acción profesional que buscan los seguidores de la búsqueda del objeto de 
estudio,  el  trabajo  de  investigación  modela  que  es  más  importante 















• H1=Pregunta  16:  ¿Considera  un  problema  para  el  perfil 






Considera un problema 
para el perfil profesional 
la ausencia de 
producción teórica en 
Trabajo Social 
Descripción de variables Si No Total 
Si 120 8 128 
Cree que es necesario 
definir el objeto de estudio 















Pearson Chi-Square 0.06 1 0.81 
Continuity Correction(a) 0.00 1 1.00 
Likelihood Ratio 0.12 1 0.73 
Fisher's Exact Test       
Linear-by-Linear Association 0.06 1 0.81 













A Calculado para tabla de 2x2 
B El mínimo de expectativa es 0.06. 
 
La prueba del Chi2 fue realizada utilizando el programa de texto científico 
cuantitativo  SPSS  versión  14,  en  ella  se  demuestra  que  la  relación  de 
correlación entre  las variables expresadas en dos preguntas mutuamente 
excluyentes,  de  esta  manera  si  el  resultado  es  mayor  al  0.05  (p>0.05) 
entonces  se  rechaza  la hipótesis nulo  o H0,  en  este  caso  la pregunta  14 
representaba la hipótesis nula. 
 




que  de  investigar  los  trabajadores  sociales  se  reflejaría  en  su  perfil 
profesional cambiándolo de aplicativo al de  investigación,  tal y como se 
expresa  en  la  pregunta  16,  puesto  que  los  estudiantes  consideran  un 












de  cientificidad,  ni  nada  por  el  estilo,  sino  por  dar  a  conocer    las 
necesidades,  los  procesos  de  aprendizaje  y  logros  de  las  diversas 
poblaciones  con  las  que  trabajamos  para  tratar de mejorar  las  políticas 
sociales que permiten mejorar en  la realidad  las condiciones de vida del 
país. La emergencia por cambiar el perfil profesional aplicativo del Trabajo 





comprueban  las hipótesis presentadas,  en  tanto  el desconcierto  causado 
por  las múltiples definiciones de Trabajo Social y  la ausencia  teórica,  la 
debilidad de la enseñanza de investigación y la falta de motivación a los 
estudiantes,  son  algunos de  los puntos principales que  caracterizan  sus 
opiniones en lo referido a obstáculos para cambiar el perfil profesional de 
la profesión. Sin embargo y quizás la más resaltante de las coincidencias 




se  espera  que  este  trabajo  ayude  a  los  estudiantes  a  que  no  se  sigan 
reproduciendo  estas  influencias  que  parecen  estar  buscando  una 








objeto  de  estudio  y  se  rescata  de  esta  situación  la  necesidad  de  iniciar 
desde las estudiantes y docentes de la universidad el debate de estas bases 
epistemológicas  que  respondan  a  sus  inquietudes  y  expectativas  de 
profesión; para definir que tipo de conocimiento produce la profesión si es 
Estructural  Analítico,  Hermenéutico  Histórico  o  Crítico  Social.  Sin 
embargo,  cabe  resaltar  que  para  que  se  inicie  este  debate  de  manera 
objetiva  debe  considerarse  que,  desde  sus  inicios  la  profesión  ha 






cuanto  a  la  identificación  de  las  debilidades  de  la  Escuela  y  principal 
problema reconocido es la descoordinación de los contenidos del currículo 
profesional,  es decir que  se  repiten  los  contenidos de diferentes  cursos. 
Situación que tiene como marco contextual la existencia de dos grupos en 
el interior del equipo de docentes, los cuáles ya sea por creencias teórico ‐ 
ideológicas  o  políticas,  no  logran  coordinar  adecuadamente  en  la 
elaboración de  los contenidos del currículo académico de  la Escuela. Lo 
rescatable es que los docentes de ambos grupos tienen la voluntad de lijar 
asperezas  de  todo  tipo,  en  la  medida  que  esto  les  permita  mejorar  la 
administración de la enseñanza de sus estudiantes. 
 
8. Existe  dificultad  para  desarrollar  adecuadamente  las  capacidades  de 
investigación de las estudiantes a través de la enseñanza de investigación 
en  la escuela en San Marcos, para analizar  la postura de  los docentes al 
entrevistarlos se tomó en cuenta los elementos principales de su formación 
profesional,  y  ellos  mismos  reconocieron  no  haber  tenido  una  buena 
formación en investigación y por lo tanto, su orientación no gira en torno a 
la  investigación,  sino  a  las prácticas pre  ‐ profesionales. Esto  sumado  a 
que,  el  contexto  demanda  el  perfil  profesional  de  Gestor  Social  a  los 
trabajadores  sociales,  es  un  escenario  que  no  les  exige  a  los  docentes 
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conocimientos,  ni  experiencia  en  investigación;  sin  embargo  los 
estudiantes  lo  consideran  no  beneficioso  puesto  que  el  aprender  a 
investigar les daría una visión más amplia de los problemas sociales con 
los que pugnan cotidianamente. Los docentes proponen soluciones  tales 
como  capacitarse  y  actualizarse,  como  realizar  una  reingeniería  y 
coordinar  adecuadamente  la  enseñanza  del  currículo,  insertando  un 
lineamiento  de  investigación  en  las  prácticas  pre‐profesionales  y 
restablecer la representación de los trabajadores sociales en los centros de 





generando  investigaciones  científicas  sobre  los  efectos  de  las  políticas 
sociales  en  el desarrollo del país  (reducción de desnutrición,  avance  en 
logros  educativos,  reducción  de  la  pobreza  ,entre  otros)  desde  la 





? La  universidad  San  Marcos  debería  proponer  al  Estado  y 
directamente  a  los  organismos  responsables  de  las  políticas 
sociales realizar líneas de base, evaluaciones de impacto, sistemas 
de monitoreo y evaluación que están causando en sus respectivas 
poblaciones  objetivo,  con  la  finalidad  de  insertar  a  las  y  los 
estudiantes de Trabajo Social en   dichos procesos brindándole al 
Estado  los  recursos  humanos  necesarios  para  realizar  estos 
sistemas. De esta manera,  los docentes y estudiantes  tendrían  las 
posibilidades de poner en práctica lo aprendido, contribuir con el 







para  capacitar  a  los  docentes  y  estudiantes  en  el  manejo  de 
software y programas de texto científico cuantitativo y cualitativo, 
para  implementar  los  instrumentos necesarios para  realizar estas 
evaluaciones de manera efectiva y ahorrando recursos; que mejor 
carta de presentación para iniciar esta negociación con el Estado o 




? Las posibilidades que  los docentes    adquieran  conocimientos de 
post grado es remota, tomando en cuenta los escasos recursos que 
perciban y el poco  tiempo que  les  resta, ya que para compensar 
ésta    escasez de  recursos económicos percibidos por  su  labor de 
enseñanza deben  trabajar  en varios  lugares  a  la vez. Es por  ello 
que, deberíamos aprovechar  las excelentes maestrías ofrecidas en 
las diferentes  facultades de  la UNMSM, pudiendo establecer que 
se  subvencionen  maestrías  para  docentes  y  para  los  mejores 
estudiantes  que mantengan  promedios  de  15  a más  en  toda  la 
maestría. Este sistema permitiría que los docentes tengan acceso a 
la formación académica y actualización de conocimientos no sólo 
en  Ciencias  Sociales,  sino  a  nivel  general  ya  sea  en  estadística 
descriptiva o en educación, administración, economía, entre otros. 
 
? Como  una  recomendación,  me  gustaría  haber  seguido 
profundizando en lo referente a la investigación en Trabajo Social 
en  el  impacto  de  programas  sociales  en  equipos 
multidisciplinarios,  realizados  mediante  convenios  entre  los 
Ministerios  de  la  Mujer  y  Desarrollo  Social,  Educación,  Salud, 
Vivienda, entre otros que estén  relacionados directamente con  lo 






y  las  trabajadores(as)  sociales  desde  donde  se  desarrollen  como 
profesionales  puede  ser  desde  una  empresa  privada,  una ONG 
que trabaje con Derechos Humanos, un colegio nacional o en una 
empresa  minera,  es  decir  en  todas  las  instituciones 
gubernamentales o no que trabajen por mejorar la calidad de vida 
de un determinado sector de la sociedad, ya generan conocimiento 
práctico,  pero  es  necesario  producir  conocimiento  académico  – 
científico,  con  la  finalidad  de  contribuir  a  la  difusión  de    los 
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la ausencia de un sistema teórico y la investigación de la profesión, 
mediante una revisión bibliográfica exhaustiva y un estudio de las 
percepciones sobre el tema, de los docentes y estudiantes de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la finalidad de 
reconfigurar el perfil aplicativo de la profesión.
2. “Las definiciones del Trabajo Social en el Perú y 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
evidencian deficiente producción de un sistema 
teórico que caracteriza a la profesión en la 
actualidad, en la medida en que se promovió los 
perfiles aplicativos de conocimientos en la gestión 
de programas y proyectos sociales, dejándose de 
lado la investigación”.
Variable 1: Definiciones de Trabajo Social
Variable 2: Ausencia de un sistema teórico del Trabajo 
Social
Variable 3: Investigación en Trabajo Social en la 
UNMSM
2.3.  ¿Qué influencia tiene la ausencia de un 
sistema teórico del Trabajo Social en el Perú  en la 
producción teórica y en su perfil profesional 
aplicativo, según los estudiantes y docentes de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 
2006?
3. 3. Establecer la influencia de la ausencia de un sistema teórico e 
investigación en el perfil profesional aplicativo del Trabajo Social, 
mediante una revisión bibliográfica exhaustiva y un estudio de las 
perspectivas sobre el tema, de los docentes y estudiantes de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a fin de realizar 
propuestas de inserción de investigación al perfil aplicativo de la 
profesión.
3. “La ausencia de un sistema teórico del Trabajo 
Social peruano influye negativamente, pero no 
determina el perfil profesional aplicativo de la 
profesión, pero si modela la necesidad de investigar 
para cambiarlo”.
2.1. ¿Qué relación existe entre las múltiples 
definiciones del Trabajo Social, su objeto de estudio 
y el contexto en el que se dieron, según los 
estudiantes y docentes de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en el 2006?
1. 1. Establecer la relación de las múltiples definiciones del Trabajo 
Social que se toman como referencia en el Perú, con su objeto de 
estudio según el contexto que les dio sentido, mediante una revisión 
bibliográfica rigurosa y teniendo en cuenta las perspectivas sobre el 
tema de los estudiantes y docentes de la UNMSM, a fin de evidenciar 
la necesidad de investigar para producir conocimiento desde las 
complejas realidades en las que se interviene e impulsar la 
investigación desde la misma universidad.
1. “El contexto define el objeto de estudio y le da 
sentido las definiciones del Trabajo Social en el 
Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, en la actualidad, exige una reorientación 
con énfasis en investigación”
